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書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
奈良時代写。料紙麻紙。 38字。
大きさ (31.7 x 11. 2J cm。正倉
Al 千字文断簡 周興嗣撰 〔写真〕 l枚 院蔵本
奈良時代写。料紙麻紙。大きさ
A2 千字文断簡 周興嗣撰 〔写真〕 l枚 (63. 4 x 2. 7J cm。正倉院蔵本
平安中期写。家書・措書。料紙
楕紙。 64字。大きさ (24.1 x 
36J cmo W御物御手鑑』所収。
A3 千字文断簡 〔写真〕 l枚 宮内庁蔵本
写本。行草体。巻子装。日本大
周興嗣撰伝 学教育制度研究所蔵本。調査原
A4 千字文 世尊寺行能書 〔写真〕 7枚 稿1綴添
〔蘭渓道隆〕 写本。糖書。 「蘭渓道隆風詞
A5 千字文断簡 書 〔写真〕 l枚 文J所収。鎌倉建長寺蔵本
「注千字文J注双行。 〔弘安10
周興嗣撰李 年12月写〕巻子装。上野精一蔵
A6 千字文 遅注学明書 〔写真〕 l冊 本
新板大字附音程文 五山版。無刊記。和中l冊。東洋
A7 千字文註 周興嗣撰 〔写真〕 l冊 文庫蔵本
新板増慶附音程文 五山版。無刊記。和中1冊。印記
A8 千字文註 周興嗣撰 〔写真〕 l冊 「浅草文庫J内閣文庫蔵本
纂国間音集註千字 周興嗣撰李 写本。訓点本。毎半葉10行。注
A9 文 逗注 〔写真〕 l冊 双行。和大l冊。陽明文庫蔵本
写本。訓点本。毎半葉8行。注双
纂園附音集註千字 周興嗣撰李 行。和中l冊。恩頼堂文庫(猪熊
AI0 文 逗注 〔写真〕 l冊 信男)蔵本。写真4枚添
写本。訓点本。注双行。和大1
纂固附音増虞古註 〔周興嗣撰 冊。上下巻欠。宮内庁書陵部蔵




A12 四樫千文書法 〔写真〕 l冊 毎半葉8行12字
〔天正5年湯浅虎千代写〕訓点
纂園附音集註千字 周興嗣撰李 本。注双行。和中l冊(粘葉装)
A13 文 3巻 遅注 〔写真〕 l冊 外題「千字文抄J小笹喜二蔵本
写本。毎半葉9行。注双行。訓点
纂固附音増慶古注 周興嗣撰李 本。和中l冊。印記「木正辞章」
A14 千字文 3巻 選注 〔写真〕 l間 大東急記念文庫蔵本
写本。訓点本。注双行。和中l
纂園附音集註千字 周興嗣撰李 冊。 〔狩谷望之旧蔵〕大東急記








A17 四瞳千字文 鏡音房賓政書 〔写真〕 l冊 州千文」員福寺蔵本
周系干字文 (慶長9年一寛永20年)
誇求





A18 四間千字文 周興嗣撰 〔写真〕 l冊 字。
家書・隷書・措書・草書。陰
慶長9年正月京都 刻。片かな訓点本。毎半葉6行8
A19 四睡千字文 周興嗣撰 澗轍堂 l冊和大 字
家書・隷書・措書・草書。陰
慶長9年6月京都 刻。至正20年8月周伯温践。毎半
A20 四韓千文書法 本禅寺 l冊和大 葉8行12字
家書・隷書・措書・草書。陰
刻。片かな訓点本。毎半葉6行8





A22 四種千字文 周興嗣撰 慶長1年金官 l冊和大 葉6行8字
築書・隷書・措書・草書。陰
刻。片かな訓点本。裏打ち改装




A24 四埋千字文 周興嗣撰 慶長13年新七 l冊和大 半葉6行8字
刊本。陰刻。一部訓点付。恩頼
堂文庫(猪熊信男)蔵本。毎半
A25 四瞳千字文 周興嗣撰 〔写真〕 l冊 葉6行8字
措書。古活字版。和大l冊。付
「蒙求J大東急記念文庫蔵本。
A26 千字文 周興嗣撰 〔写真〕 l間 毎半葉7行16字
纂園附音増慶古注 周興嗣撰李 注双行。朱墨の書入れ有り。毎



























書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
孫歪頴編王 寛永20年春津田庄 措・家・隷・草書ほか。片かな










A34 四腫千字文 周興嗣撰 〔写真〕 l冊 葉7行8字
古体・隷書・措書・草書。一部
陰刻。片かな訓点本。毎半葉7行
A35 四樫千字文 周興嗣撰 正保2年10月下旬 l冊和大 8字
古体・隷書・措書・草書。一部
陰刻。片かな訓点本。毎半葉7行
A36 四裡千字文 周興嗣撰 正保2年林甚右衛門 l冊和大 8字
訓点付写本。 i琵琶引j共。印
記「斑山文庫j 〔山田忠雄蔵
A37 千字文 周興嗣撰 〔写真〕 l冊 本〕毎半葉5行12字
刊本。片かな訓点本。印記「目
纂固附音増慶古注 周興嗣撰李 平坂学問所J内閣文庫蔵本。毎




A39 千字文 3巻 濯注 〔写真〕 l冊 毎半葉7行
周興嗣撰李
纂国間音増慶古註 運注 〔足利 写本。片かな訓点付。注双行。
A40 千字文 3巻 季世〕書 〔写真〕 1冊 前田尊経閣蔵本。毎半葉8行
纂園附音増慶古注 周興嗣撰李
A41 千字文 3巻 運注 〔刊本〕 l冊和大 江戸初期刊。注双行。毎半葉7行
纂園附音増慶古注 周興嗣撰李 改装本。印記「中良文庫J注双




A43 家隷千字文 寵書 〔写真〕 43枚 書館蔵本。毎半葉6行1字
草書(措書)陰刻。成化6年4月
A44 千字文 懐素書 寛文4年春飯田重治 l冊和大 余子俊践。秦鳳鳴銭。毎半葉3行
行書。陰刻。前欠。原題寮「千
寛文8年秋小島弥左 字文程場峰筆」印記「恩頼堂文
A45 千字文 程暢峰書 衛門 1冊和大 庫記j 毎半葉2行2字
寛文9年9月上旬大 借書。陰刻。 3月良隆践。改装
A46 千字文 2巻 坂大野木市兵衛 2冊和大 本。毎半葉2行4字
寛文10年正月 西津 措書(行・隷・築書)陰刻。原












A49 千字文 萎立綱書 京都田中清左衛門 l冊和大 刊か)毎半葉3行5字
改装本。築書・隷書・措書・草




A51 同文千字文 2巻 在四知編・注 (上巻末) 4冊和大 文大全j 毎半葉6行10字
措書(築・隷・行・草書ほか)
延宝4年1月井筒屋 注双行。付「千字文検字J毎半





A53 新刻補註千字文 井筒屋六兵衛 l冊和大 理千字文j毎半葉8行
措書。政文「元祐戊辰九月廿三
延賓5年5月京都 日米蔽記」外題「米元千字文J
A54 千字文 米敵書 谷岡七左衛門 1冊和中 毎半葉3行4字
孫歪頴編王 延賓6年3月敦賀屋 措・築・隷・行・草書ほか。陰
A55 十種千字文 基校 長右衛門 1冊和大 刻。毎半葉7行12字
措・家・隷・行・草書ほか。片
孫歪頴編王 延宝7年正月 井筒屋 かな付訓本。注双行。改装本。
A56 廿瞳千字文 基校 六兵衛 l冊和大 毎半葉6行10字
孫亙頴編王 措・築・隷・行・草書ほか。毎
A57 廿瞳千字文 基校 天和2年8月松曾 l冊和中 半葉6行10宇
天和3年3月江戸 家書・隷書。片かな付訓本。毎
A58 築隷千字文 周興嗣撰 鱗形屋 l冊和大 半葉6行1字
措書(草・隷・築書)陰刻。弘
貞享元年4月 京都 治元年10月l日自践。毎半葉4行4
A59 千字文 萎立網書 永田長兵衛 l冊和大 字
貞享2年1月武村新 行書。陰刻。至治元年8月14日自




A61 千字文 基校 〔刊本〕 横 謹書引千字文J毎半葉6行5字
措・草・家・隷書ほか。片かな
周興嗣撰孫 貞享5年正月京都 言1点本。頭注有り。貞享4年12月
A62 五盟千字文 2巻 亙頴編 山本五兵衛 2冊和中 苗村=径践。毎半葉8行8字
措・草・築・隷書ほか。片かな
訓点本。頭注有り。貞享4年12月
周興嗣撰孫 貞享5年正月 浅野久 苗村三径践。見返し題「麓頭諺
A63 五種千字文 2巻 主頴編 兵衛 l間和中 解五腫千字文j 毎半葉8行8字
措・草・築・隷書ほか。片かな
訓点本。頭注有り。貞享4年12月
周興嗣撰孫 貞享5年正月 大坂 苗村ニ径践。見返し題「麓頭諺








書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対黒事項 注記事項
番号
元禄3年4月 海野久 措書。陰刻。高暦1年正月自
A66 千字文 韓j蔓書 兵衛・草深伊兵衛 l冊和大 践。毎半葉3行4字
草書(措書)元禄4年2月17日栗
A67 千字文 梅探春書 京都書庫半=郎 1冊和大 山思践。毎半葉3行5字
家書(措書)瓦禄5年6月自序。
新削校定諸家家法 江戸松曾氏(上 外題「百盟千字文J毎半葉3行4




周興嗣撰孫 田正太郎・江戸村 l冊(合 「園童童訓千字文平灰韻附」毎
A69 五種千字文 主頴編 上源兵衛 冊) 和中 半葉8行8字
措書千字文(元禄5年12月岡元春
政) ・隷書千字文・築書千字
A70 千字文 周興嗣撰 京都梅村玉池堂 l冊和大 文。陰刻。毎半葉4行8字
京都米田蒲平・同
林治兵衛・同 田中 草書。陰刻。元禄7年2月白践。
A71 草書千字文 2巻 葱門書 庄兵衛 2冊和大 毎半葉2行
刊本。元禄7年間5月1日近衛家燕
纂国間音増虞古注 周興嗣撰李 書「千字文音決並序」有り。陽
A72 千字文 3巻 濯注 〔写真〕 l冊 明文庫蔵本。毎半葉7行
措書。片かな訓点付。裏見返し
纂国間音増虞古注 周興嗣撰李 に元禄7年間5月朔日の墨書有
A73 千字文 3巻 濯注 〔刊本〕 l冊和大 り。注双行。毎半葉7行
元禄10年正月 水田 措・家・隷・行・草書ほか。元
重兵衛・小松屋勘兵 禄5年9月自序。上覧に絵入。注
A74 十樫千字文繕抄 2巻 中村集成画 衛 l冊和中 双行。改装本。毎半葉8行1字
措書。元禄10年12月自践。毎半
A75 千字文 2巻 井出正水書 京都村井新兵衛 2冊和大 葉2行4字
借書。元禄10年12月白践。外題
A76 正水千字文 2巻 井出正水書 〔刊本〕 2冊和大 「正水千字文J毎半葉2行4字
措書。元禄10年12月白股。折
A77 千字文 井出正水書 〔刊本〕 2帖和大 本。毎半折4字
正晴芦編呂
吉謙注 1王諒 元禄1年6月大坂 措書。 「清書千字文」 「名公先




A79 千字文 井出正水書 〔刊本〕 l冊和大 毎半葉3行6字
指・行・草・家・隷書。陰刻。
元禄14年春自践。 l快題接「慈門
A80 千字文 井出正水書 〔刊本〕 l冊和大 千字文J毎半葉3行6字
家書ほか。片かな訓点本。
周興嗣撰孫 i (措書千字文JJ有り。毎半
A81 四瞳千字文 主頴編 元禄15年9月 1冊和中 葉6行8宇
措・築・隷・草書ほか。片かな
孫歪頴編王 賓永元年6月 京都 付訓本。頭注有り。内題「童引
A82 十種千字文 基校 梅村市郎兵衛 l冊和中 十瞳千字文J毎半葉6行10字
措・築・隷・草書ほか。片かな
孫歪頴編王 貰永元年6月京都 付訓本。頭注有り。内題「童引








A84 千字文法帖 5巻 亮智堂書 月) 5冊和大 書践。毎半葉l行2字
京都長崎屋庄兵衛 措書。陰刻。正徳2年1月践。毎
A85 千字文 2巻 佐々木照元書 -同唐本屋佐兵衛 2冊和大 半葉2行3字
京都小河多左衛 隷書・築書。一部陰刻。正徳3年
門・江戸高屋清兵 3月自序。頭注有り。印記「本山
A86 立象千字文 長谷川良察撰 衛 l冊和大 文庫j 毎半葉4行6字
隷書・家書。一部陰刻。正徳3年
3月自序。頭注有り。毎半葉4行6
A87 立象千字文 長谷川良察撰 〔刊本〕 I冊和大 ~ 
指書。陰刻。賓永6年3月白践。
正徳4年6月奈良宗哲践。毎半葉l
A88 千字文 寺井子共書 〔刊本〕 5冊和大 行2字
〔京都野田弥兵 正徳4年3月自践。正徳4年7月田
衛・江戸 野田太兵 嶋源左衛門践。外題「寺津草書
A89 草書千字文 寺津友大夫書 衛〕 l冊和大 千字文J毎半葉3行5字
借書。陰刻。賓永6年3月自践。
正徳4年1月京都 印記「恩頼堂文庫記J毎半葉l行
A90 千字文 寺井子共書 玉樹堂 5冊和大 2字
正晴芦編呂 正徳5年正月江戸
吉謙注正珠 須原屋茂兵衛・大坂
A91 千字文註 潤校 大野木市兵衛 l冊和大 棺書。 r清書千字文J有り
享保元年9月 江戸
出雲寺和泉援・京都 行書。外題「千字文近衛流j 毎
A92 千字文 前田園南書 大和屋伊兵衛 l冊和大 半葉3行6字
江戸薗田平兵衛蔵 指書。陰刻。享保3年7月自序。
A93 千字文 5巻 赤井得水書 板(仁巻巻末) 5田和大 毎半葉1行2字
措・築・隷・草書ほか。上覧に
〔中村楽成 享保6年5月京都 絵と注入。前欠。改装本。注双
A94 千字文槍抄 2巻 画・注〕 大菱屋嘉右衛門 l冊和中 行。毎半葉8行1字
草書。自筆本。書写奥書「享保
写(自筆一享保7年 壬寅春日書得水J朱印「明




A96 行書千字文 2巻 細井慶津書 〔刊本〕 2冊和大 葉2行4字
佐々木志頭磨 措書。陰刻。享保1年1月15日
A97 千字文 書 〔刊本〕 5冊和大 佐々木晦山政。毎半葉l行2字
措・築・隷・草書ほか。片かな
孫歪頴編王 享保1年8月大坂 付訓本。 r千字文雨点J有り。
A98 十盟千字文 基校 舵津新右衛門 l冊和中 一部補写。毎半葉6行10宇
享保1年8月大坂 両点千字文・十謹千字文(合刻
A99 福書千字文 相原屋興市 l冊和中 本)
享保14年 〔奈良〕 措・築・隷・行・草書ほか。片
山本喜兵衛・京都 l冊和小 かな訓点本。享保1年夏遠山風
AI00 十樫千字文 樫林堂薮田 横 月践。付「印字賓鑑j 毎半葉8行
享保14年 〔奈良〕 措・蒙・隷・行・草書ほか。享
山本喜兵衛・京都 l冊和小 保1年夏遠山風月践。付「印字









AI02 八分千文 2巻 新興蒙所書 〔刊本〕 2冊和大 半葉2行4字
措書(築・隷・草書ほか)片か
享保14年京都薮 l冊和小 な訓点本。付「印字賓鑑」毎半
AI03 千字文 遠嵐月書 田 横 葉2行4字
享保17年5月3日自践。朱墨によ
る措書の傍注有り。解題l枚添。
AI04 草書千字文 細井慶浬書 〔刊本〕 2田和大 毎半葉2行4・5字
周興嗣撰文 享保18年正月江戸 措書。陰刻。嘉靖10年9月16日文
AI05 千字文 徴明書 戸倉屋喜兵衛 l冊和大 徴明践。改装本。毎半葉5行12字
享保19年2月江戸
花道雲蔵版西村又 大家・小築・墳書。陰刻。享保71
AI06 コ韓千字文 3巻 池永祭春編 右衛門 3冊和大 年冬細井贋津序。毎半葉3行4字
隷書・築書。正徳3年3月自序。
享保19年8月江戸 刊記「享保甲辰重刊J頭注有
AI07 立象千字文 長谷川良察撰 川村源左衛門 l冊和大 り。毎半葉4行6字
享保19年8月江戸 l冊(合 草書。陰刻。享保17年5月3日自
AI08 草書千字文 2巻 細井唐津書 須原新兵衛 冊) 和大 股。毎半葉2行
元文2年5月大坂 借・築・隷・草書ほか。元禄5年
中村集成画・ 吉文字屋市兵衛・同 9月自序。上覧に絵と注入。改装









All1 千字文 宇野雪山書 写(自筆) 1冊和大 毎半葉3行8字
借書。陰刻。片かな訓点本。弘
元文3年正月 永田長 治元年10月1日自践。外題「四煙
A112 千字文 萎立綱書 兵衛 l冊和大 千字文J毎半葉4行4字
元文3年2月紫林園 措書。片かな訓点本。毎半葉6行
A113 傍訓千字文 車観堂人書 蕗辻村五兵衛 l冊和大 8字
隷書。陰刻。元文3年自践。折
A114 千字文 松下烏石書 〔刊本〕 l帖和中 本。毎半折4行8字
措書。陰刻。克文4年自践。粘葉




A116 千字文 細井康浬書 兵衛 l冊和大 城屋佐兵衛」毎半葉3行4字
借書。陰刻。享保9年3月27日自
股。元文4年8月須原新兵衛践。
A117 千字文 細井震津書 江戸 須原屋茂兵衛 1冊和中 毎半葉3行4字
措書。陰刻。元文4年自践。元文
5年江戸山城屋茂左衛門刊。高野
Al18 千字文 松下烏石書 〔写真〕 35枚 山図書館蔵本
陰刻。元文5年春自践。毎半葉2




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
陰刻。元文5年春自践。毎半葉2




A121 四樫千字文 2巻 智永書 玉枝軒植道有 l冊和大 半葉5行10字
寛保2年2月土橋侍
右衛門蔵板京都 家書(措書)元文3年自践。毎半!
A122 築書千文 森修来書 菱屋次兵衛 2間和大 葉3行4字
延享2年正月 大坂
安井嘉兵衛・同水 延享元年10月白践。 「童引千字
A123 草書十煙千字文 泉必東書 上市兵衛 2冊和大 文j 有り。毎半葉4行10字
延享2年正月 大坂
安井嘉兵衛・同水 延享元年10月白股。 「童引千字




A125 千字文 コ井親和書 〔写真〕 130枚 ほか。毎半葉2行4字
措書。陰刻。延享4年6月白践。
A126 千字文 松下烏石書 〔刊本〕 l冊和大 改装本。毎半葉3行6字
大阪柏原屋清右衛 草書。陰刻。延享4年7月白践。
A127 新刻帥書千字文 松下烏石書 門 l冊和大 平出鰹二郎旧蔵。毎半葉3行
行書。写本。延享4年冬白抜。都
A128 千字文 コ井親和書 〔写真〕 87枚 立日比谷図書館蔵本
延享5年3月京都 草書。陰刻。延享4年7月白践。
西村市郎右衛門・江 外題「新刻帥書千字文J毎半葉3
A129 千字文 松下烏石書 戸西村源六 l冊和大 行6宇
家書。陰刻。嘉靖15年5月自践。
南宮外史良緒 表紙に「東湖家書千字文Jと墨
A130 千字文 書 寛延元年9月 l間和大 書。毎半葉5行9字
行書。陰刻。嘉靖13年10月20日
文徴明版。寛延元年冬三宅正誼
A131 千字文 文徴明書 大坂盟屋利助 l冊和大 践。毎半葉3行10字
寛延2年10月江戸 陰刻。寛延元年4月自践。毎半葉
A132 新刻行書千字文 2巻 松下烏石書 須原平左衛門蔵 2冊和大 2行4宇
行書(楕書)訓点本。 「千字文
寛延2年1月京都 由来」 「筆墨紙硯説」有り。頭
A133 寺子請書千字文 葛西市郎兵衛 l冊和中 注、挿絵等有り。毎半葉4行8字
陰刻。寛延3年2月沈璃序。印記
「本山文庫j ほか。毎半葉3行6
A134 小築千字文 侠山書 〔刊本〕 l冊和大 字
写本。 2双。 l双「措書J1双「草
書J 〔賓暦3年3月書〕米沢市立




A136 =哩千字文 南海散人書 〔刊本〕 1冊和大 記j改装本。毎半葉6行8字
行書。陰刻。至治元年8月14日自
賓暦3年秋再刊京都 践。貞享2年正月刊。外題「子昂









A138 定本員草千文 2巻 松下烏石書 喜兵衛 2冊和大 字
l貰文暦昌堂5年6月 江戸
大和屋孫兵 陰刻。天巻欠。宝暦2年5月8日自
A139 草書千字文 地 平林静肩書 衛 l冊和大 践。毎半葉2行4字
賓暦5年6月江戸 陰刻。宝暦2年5月8日自践。毎半
A140 草書千字文 2巻 平林静粛書 須原屋茂兵衛 2冊和大 葉2行4字
措・蒙・隷・草書ほか。頭注有
童引十盟千字文綱 孫歪頴編王 賓暦6年6月京都 り。 r重刻正字童引十種千字文
A141 目 基校 天王寺屋市郎兵衛 l冊和中 綱目j 有り。毎半葉6行10字
指・家・隷・草書ほか。頭注有
童引十種千字文綱 孫歪頴編王 賓暦6年6月京都 り。 「重刻正字童引十種千字文
A142 目 基校 天王寺屋市郎兵衛 l冊和中 綱目j 有り。毎半葉6行10字
大坂山本理兵衛・ 築書。陰刻。寛延元年1月興光
同村田平兵衛ほか2 鐘践。宝暦6年8月都賀庭鐘践。
A143 家千文 新興蒙所書 軒 l冊和大 毎半葉3行4字
賓暦8年9月京都
天王寺屋市郎兵衛・ 築書。宝暦7年12月玉洲道成
細井康津書 江戸吉文字屋次郎 践。 「千字文童引合文J有り。
A144 高象千字文 員利郷編・校 兵衛ほか3軒 l冊和大 毎半葉6行
細井康津書 京都天王寺屋市郎 家書。宝暦8年員利郷践。 「千宇
A145 高象千字文 員利郷編・校 兵衛 l冊和大 文書引合文」有り。毎半葉6行
措書。陰刻。巻頭「六朝法書智
宝暦9年春京都植 永J外題「智永措書千字文」毎








A148 六哩千字文 石川陽書 屋理兵衛 1冊和大 行10字
賓暦12年9月大坂





A150 措書千字文 松下鳥石書 〔刊本〕 2冊和大 行4字
〔大坂吉文字屋市 措書。片かな訓点付。明和2年正
A151 千字文園字解 越元中編 左衛門〕 l冊和中 月自序。注双行。毎半葉8行
行書・草書・措書・築書・隷
書。陰刻。明和2年1月谷豊股。
A152 千字文 松下烏石書 〔刊本〕 l冊和大 毎半葉4行8字
明和3年5月江戸
前川六左衛門・同 陰刻。宝暦3年冬自践。毎半葉2
A153 行書千字文 2巻 関思恭書 竹川善戴 2冊和大 行4字
明和5年6月京都
A154 伺谷先生千字文 平井惟和書 林擢兵衛 5冊和大 措書。陰刻。毎半葉l行2字
写(自筆一明和5年8





書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
明和6年1月京都 措書。陰刻。明和5年春自践。毎




A157 千字文 二井親和書 河善六 3冊和大 家書。陰刻。毎半葉2行3字
A158 千字文 コ井親和書 江戸 大和屋伊兵衛 1冊和大 家書。陰刻。毎半葉2行3字
写(自筆一明和7年5 措書。箱入。折本。毎半折2行4
A159 千字文 超陶粛書 月) 3帖和大 字
行書。陰刻。明和7年秋自践。毎
A160 龍帥唐行千字文 龍帥虚書 〔刊本〕 1冊和大 半葉3行6宇
措書・草書。裏見返しに「明和
七年庚寅季秋中旬輔亮」と墨
A161 真草千字文 〔刊本〕 l冊和大 書。毎半葉4行6字
写(自筆一明和8年
A162 千字文 雪華道人書 夏) 2冊和大 草書。毎半葉2行3字
明和9年7月再版小 行書。陰刻。改装本。享保17年5
林新兵衛・同須原 l田(合 月刊。享保9年2月自践。毎半葉2
A163 千字文 細井康浬書 茂兵衛 冊) 和大 行4字
陰刻。明和8年9月自践。見返し
に「皇都松楽堂刻」と有り。外




A165 千字文園字解 越元中編 衛 l冊和中 自序。注双行。毎半葉8行
康照24年5月尤桐序。 I歴朝聖賢
家書百程目J r未刻家書目J有
歴朝聖賢築書百程 京都天王寺屋市郎 り。付「名公先生贈言j 〔明和
A166 千文 孫技秀編 兵衛 l冊和大 頃刊〕毎半葉4行6字
序文有り。傍注付。印記「青龍
山白河禅寺」 〔明和頃成〕毎半
A167 千字文傍註 大療史撰 写本 l冊和中 葉4行8字
陰刻。安永元年夏自践。京都著
A168 草書千字文 2巻 松下鳥石書 〔刊本〕 2冊和中 屋幸介の広告有り。毎半葉2行
陰刻。安永元年夏自践。安永元
A169 草書千字文 2巻 松下烏石書 〔刊本〕 2冊和大 年12月石芝俊興版。毎半葉2行
写(自筆一安永2年3
A170 千字文 鳳時山好書 月) l冊和大 措書。改装本。毎半葉2行4宇
家書・隷書・措書・草書。訓点
本。改装本。享保12年、安永2年
A171 四煙千字文 〔刊本〕 l冊和大 の墨書入り。毎半葉7行8字
措書。一部陰刻。片かな訓点
本。大鵬略伝・頭注有り。 〔安
A172 千字文 大鵬書 〔刊本〕 l帖和大 永3年頃刊〕折本。毎半折5行8字
江戸 高屋太次右衛 措書。安永4年正月自股。改装
A173 訓賠千字文 片山兼山訓点 門戴 l冊和中 本。毎半葉5行8字
措書。安永4年正月自践。改装








安永4年5月 山本清 画引J 「大小嬰化臨書法J 「画
右衛門・大坂浅野 l冊和小 引措法六程千字文Jほか有り。








A177 欧陽詞千字文 欧陽詞書 須原屋市兵衛 1冊和大 り。毎半葉4行6字
草書。陰刻。巻末印記「彦藩文
皐J 「龍公美J安永4年冬大江資
A178 古草千文 龍草虚書 京都今井菊秀軒 1冊和大 衡践。毎半葉3行6字
陰刻。宝暦9年10月2日自践。安
安永5年正月 江戸 永4年8月川崎整儀践。毎半葉2行
A179 草書千字文 2巻 関思恭書 前川六左衛門 2冊和大 4字
措書。陰刻。宝暦12年自践。安
永5年1月東郭埜人践。折本。毎
A180 千字文 久野俊明書 〔刊本〕 2帖和大 半折2行4字
草書。陰刻。賓暦9年10月2日自
安永5年正月江戸 践。安永4年川崎整儀践。毎半葉
A181 草書千字文 2巻 関鳳岡書 前川六左衛門 2田和大 2行4字
富田君貞書 措書。片かな訓点本。安永6年8
〔闘馬忠訓 月富田君貞践。外題「安永新刻
A182 傍訓千字文 点〕 江戸 山崎金兵衛蔵 l冊和大 傍訓千字文J毎半葉6行8字
措書。片かな訓点本。安永6年8
富田君貞書 月富田君貞践。外題「安永新刻





A184 四瞳千字文 湖南書 〔刊本〕 l冊和大 刻。毎半葉5行8字
措書。片かな訓点本。貞観5年2
安永8年10月購版大 月自践。寛延3年夏服隆滑践。毎
A185 千字文 欧陽詞書 坂北尾善七 l冊和大 半葉4行8宇
草書。陰刻。改装本。安永9年l
月白践。印記「恩頼堂文庫記J
A186 急就草千文 芝田技嶺書 〔刊本〕 I田和大 毎半葉5行10字
陰刻。安永9年6月自践。付「千
A187 草書千字文 津田東江書 松屋善兵衛 l冊和大 字文両賭附j 毎半葉5行10字
安永9年8月大坂
衛文介・同石原茂 措書。陰刻。正徳8年自践。毎半




A189 千字文 2巻 津田東江書 〔刊本〕 2冊和大 り。毎半葉2行4字
写(自筆一天明2年l 草書。倣文徴明書。折本。毎半








天明2年正月京都 措書。 〔訓付の千字文〕 (水玉
A191 千字文 天王寺屋市郎兵衛 l冊和中 堂版)有り。毎半葉5行8字
天明2年正月 京都 措書。付「千字文j毎半葉5行8








A194 千字文 2巻 大江保義書 〔刊本〕 冊) 和大 千字文j毎半葉3行4字
写本。天明8年自践。無窮会蔵
A195 草書千字文 津田東江書 〔写真〕 18枚 本。毎半葉4行8字
措書。江戸中期。細川護立蔵
A196 千字文断簡 白隠書 〔写真〕 8枚 本。毎半葉l行4字
築書。江戸中期写本。早稲田大
A197 千字文 細井九皐書 〔写真〕 3枚 学図書館蔵本
纂園附音増鹿古注 周興嗣撰李 片かな訓点本。 〔江戸中期刊〕
A198 千字文 3巻 遅注 〔刊本〕 l冊和大 注双行。毎半葉7行。
棺書。寛政3年3月自序。注双
京都天王寺屋市郎 行。頭注(園讃)有り。毎半葉9








A201 千字文 2巻 牛山箕騰書 〔刊本〕 2冊和大 字文J毎半葉2行4字
写(自筆一寛政4年4
A202 千字文 梅匡書 月5日) l帖和大 草書。折本。毎半折2行6字
寛政5年4月朱雀棲
蔵板京都石田治 陰刻。寛政5年3月近藤憲時践ほ
A203 措書千字文 2巻 近藤正蕗書 兵衛 2冊和大 か。毎半葉2行4字
写(自筆一寛政5年5
A204 千字文 梅匡書 月16日) l帖和大 行書。折本。毎半折2行6宇
冨田君貞書 措書。片かな訓点本。安永6年8
〔関罵忠訓 寛政6年4月求板江 月冨田君貞践。外題「安永新刻




A206 略解千字文 石川蛾術粛編 軒 l冊和中 有り。注双行。毎半葉9行1字
写(自筆一寛政6年7 行書。寛政6年7月自践。箱入。
千字文 韓天寄書 月) l帖和大 折本。毎半折2行5字
古字。写本。寛政7年正月自序。
早稲田大学会津記念室蔵本。毎
A208 古宇千字文 上 梶川光慶書 〔写真〕 35枚 半葉2行4宇
写(自筆一寛政7年1
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草書。陽明文庫蔵本。寛政7年夏
A210 千字文 近江基前書 〔写真〕 l冊 自股
写(自筆一寛政8年
A211 千字文 5巻 関其寧書 秋) 5冊和大 行書。毎半葉l行2宇
平安酔書薦議版 築書(措書)寛政9年2月大浦頴
A212 家書千字文 侠山書 (扉) l冊和大 序。元文3年自肢。毎半葉3行4字
家書。寛政9年3月柴野邦彦序ほ
大島孟彪編 寛政8年9月京都 か。 r漢築千字文教求字」有
葛城子琴校 小川太左衛門・大坂 り。 l冊目見返しに r(函函〕居






A214 漢築千字文 3巻 曽谷之唯補 〔刊本〕 4冊和大 告有り。毎半葉9行
葛西水玉堂 寛政1年正月再板 行書(措書)訓点本。頭注付。
A215 寺子讃書千字文 撰・書 京都葛西市郎兵衛 l冊和中 毎半葉4行8字
葛西水玉堂 寛政1年正月再板 行書(措書)訓点本。頭注付。
A216 寺子讃書千字文 撰・書 京都葛西市郎兵衛 l間和中 毎半葉4行8字
措書・草書。築書・隷書。訓点
虞世南書智 寛政1年7月仙蓋 l冊(合 本。見返しに「唐虞世南智永集
A217 四種千字文 永書 本屋治右衛門 (2種) 冊) 和中 書Jと有り。毎半葉5行8字
寛政12年10月五瀬石 草書。陰刻。折本。毎半折5行12
A218 千字文 鮮干太常書 室〔摸〕勤 l帖和大 字
行・草書。陰刻。寛政12年8月白
践。享和元年6月奥田直輔践。折
A219 千字文 南山古梁書 〔刊本〕 1帖和大 本。毎半折4行6字
享和元年8月 京都 措書・草書。陰刻。明和6年2月
A220 真草千字文 智永書 植村玉枝軒 l冊和大 1日i故。毎半葉4行10宇
享和7c年1月大坂
玉泉堂・伊予富月 陰刻。後欠。享和元年1月天月
A221 措書千字文 藤原正名書 百F健司 l冊和大 序。毎半葉2行4字
享和元年12月 江戸 措書。片かな訓点本。安永6年自




A223 六種千文 井口徳翁書 月) l冊和大 半葉9行16字
享和3年5月京都 行書。陰刻。外題「大雅行書千
A224 千字文 池大雅書 林伊兵衛 l冊和大 字文J毎半葉3行6字
江戸須原屋市兵
衛・同松本平助 行書。陰刻。享和3年5月中旬自
A225 千字文 百瀬耕元書 -同 =崎屋清吉 l冊和大 践。毎半葉3行6字
享和3年12月伊勢屋 措書・草書。片かな訓点本。外
A226 員帥千字文 半右衛門 l冊和中 題「二種千字文j 毎半葉5行8字
見返しに「浪華書津春星堂蔵J
文化元年5月求版大 外題「欧陽詞千字文」毎半葉2行













富田君貞書 |文化2年5月再版江 1 1傍訓千字文J印記「埼玉程岸文








A2301員帥千字文 1 1 1本屋久兵衛 1冊和小|間J毎半葉4行8字
文化4年4月 江戸 1 1措書。訓点本。文化4年3月深谷
A2311千字文 1 1朝川善庵校 |西宮嘱兵衛費免 1冊 和大|文明践。毎半葉3行8字
文化4年4月 江戸 1 1措書。訓点本。文化4年3月深谷
A2321千字文 1 1朝川善庵校 |西宮輔兵衛費免 1間和大|文明践。毎半葉3行8字
棺書。訓点本。文化4年7月7日鷹
角田青渓書 |文化4年江戸錦耕1 1起達序ほか。付「千字文J毎半








A2351員草千字文 1 1橘千蔭書 |江戸崇文堂 1帖和中 14行8字
文化6年江戸和泉1 1措書。陰刻。折本。毎半折2行7




A2371再校措書千文 12巻 |松下烏石書 |善七 12冊和大|葉2行4字
行書(措書)刊本。 r千字文の
来由J頭注有り。東書文庫蔵









A2401御家両賭千字文 1 1臨泉堂書 1 (刊本) 1冊和大|話千字文J毎半葉5行6字
措書。陰刻。文化1年5月自践。
文化12年4月田口竹雨践。毎半葉
A241 1千字文 1 1燕薦書 1 (刊本) 1冊和大 13行6字
A242 1千字文





6巻 |松下烏石書 |都木屋文右衛門 16冊和大|肢J毎半葉4行8字
















A246 コ埋千字文 市川米奄書 〔刊本〕 l冊和大 版Jと有り。毎半葉4行8字
措書。文化年問。後欠。折本。




A248 新撰五韓千字文 基校 〔刊本〕 l冊和中 半葉3行8字
措書。片かな訓点本。頭注有
り。文政元年自序。見返しに
A249 千字文約説 秦鼎撰 〔刊本〕 l冊和大 「書林東壁堂梓j 毎半葉4行6字
孫歪頴編王 〔文政元年〕 江戸 行書(措・築書ほか) 「重宝正









A252 千字文約説 秦鼎撰 浪居戴(見返し) l冊和中 半葉4行6字
文政2年3月再版江
p 楽久堂山本平吉 行書。訓点本。 「千字文起源」
A253 傍訓大賓千字文 戴板 l冊和中 有り。毎半葉4行8字
文政3年春再版江戸 行書(棺書)訓点本。 「千字文
伊藤輿兵衛・同村 来由J ・頭注有り。享保2年刊。








A256 王義之千字文 韓天寄書 〔刊本〕 l帖和大 毎半折4行
近江家照書の写本。文政5年4月
A257 草書千字文 近衛忠照書 〔写真〕 l冊 自践。陽明文庫蔵本
文政5年改板江戸
須原屋市兵衛・同 行書。付訓本。寛文3年刊。毎半









































































松崎慌堂書 1 (写真J 18枚

































































































童引十瞳千字文綱 孫歪頴編王 都天王寺屋市郎兵 十種千字文綱目」有り。賓暦6年








A281 五種千字文 峰岸侃費編 か2軒 l冊和中 註稗五種千字文J毎半葉7行8字
写(自筆一天保7年9 家・隷・措・草書ほか。毎半葉5
A282 コ瞳千字文 閲思順書 月) l冊和大 行10宇
天保7年秋京都













A285 草書千字文 巻菱湖書 〔刊本〕 l冊和大 葉4行
陰刻。天保7年冬自践。折本。毎
A286 草書千字文 巻菱湖書 〔刊本〕 l帖和大 半折4行
天保8年6月求版大
溝水先生訓話千字 宇佐美潜水訓 坂中村三史堂・盟




A288 正隷千字文 巻菱湖書 〔刊本〕 l冊和大 と有り。毎半葉4行8字
隷書。陰刻。天保9年夏自践。折
A289 千字文 萩原正巳書 〔刊本〕 l帖和大 本。毎半折3行8宇
措書。天保9年6月白践。漢音訓
A290 正音千字文 土田親命撰 〔刊本〕 l冊和中 点本。毎半葉5行8宇
措書。天保9年6月自践。漢音訓
A291 正音千字文 土田親命撰 〔刊本〕 l冊和大 点本。毎半葉5行8字
陰刻。隷書。天保9年9月7日自

















A294 文 市河米荏書 〔写真〕 4枚 毎半葉4行8宇
天保9年江戸須原
屋茂兵衛・同須原 草書。陰刻。文政12年秋自股。




A296 コ韓千字文 正直書 冬) l冊和大 文j と墨書。毎半葉4行6宇
行書(借書)訓点本。天保1年
花笠外史校・ 天保12年再版江戸 夏自序。享保2年西村輿八刊。毎
A297 両知千字文 点 和泉屋市兵衛 l冊和小 半葉4行8字
措書・草書・隷書・家書。訓点
天保13年正月 江戸 本。見返しに「清金闇采震梓大
A298 四瞳千字文 金幸堂菊屋幸三郎 1冊和中 日本金幸堂翻刻J毎半葉4行8字
写(自筆一天保13年3
A299 隷書千字文 秋岩原翠書 月) 1帖和大 折本。毎半折3行9字
天保13年5月三河屋 措書。訓点本。頭注(園讃)有
A300 千字文飴師 甚助 l冊和小 り。注双行。毎半葉7行10字
天保13年5月三河屋 措書。訓点本。頭注有り。注双
A301 園字講蒋千字文 百年先生撰 甚助吉田屋文=郎 l冊和中 行。毎半葉7行
天保13年夏江戸 措書。返り点付。扉題「園字講
A302 千字文儀師 百年先生撰 誠徳堂梓(扉) l冊和中 蒋千字文J毎半葉7行
行書。頭注に「偏冠傍蓋」ほか
有り。東書文庫蔵本。毎半葉5行




A304 童子千字文 細河並輔校 衛 l冊和小 字
天保14年7月江戸
音訓改正両賭千字 伊勢屋藤七・同藤 行書(措書)訓点本。毎半葉4行




A306 千字文 陽校 〔刊本〕 1冊和大 宇
行書(措書)訓点本。頭注有
A307 両貼千字文 江戸 布袋屋市兵衛 l冊和小 り。毎半葉4行8字
借書。片かな訓点付。天保14年
纂園附音増虞古注 周興嗣撰李 秦鼎墨書識語有り。注双行。毎
A308 千字文 3巻 濯注 〔刊本〕 l冊和大 半葉7行
行書(措書)訓点本。 r千字文
弘化2年12月再版江 の来由」 ・頭注有り。毎半葉4行
A309 童子千字文 p 森屋治兵衛 l冊和中 8字
弘化3年5月再版江 措書。訓点本。頭注(園讃・









A311 童子千字文 藤岡屋慶次郎 l冊和小 字
弘化3年1月購版京
都天王寺屋市良兵
周興嗣撰孫 衛・大阪堺屋新兵 家書4体。付 r(訓点千字文)J 
A312 四種千字文 亙頴編 衛ほか3軒 1冊和大 文化3年9月刊。毎半葉6行8字
措書。原刊記「東京書買山崎屋
増補千字文飴師槍 〔東京高青堂求板 清七原版紀伊国屋徳蔵求板J注
A313 抄 楓川市隠著 弘化3年再版〕 l冊和中 双行。毎半葉6行
措書。陰刻。弘化4年4月自践。
A314 真書千字文 小島知足書 〔刊本〕 l帖和大 折本。毎半折3行9字
措書・草書・家書・隷書ほかl
弘化4年6月江戸 体。訓点本。弘化4年6月15日山





A316 千字文 〔写真〕 35枚 刊。毎半葉4行4字
措書。訓点本。嘉永元年9月7日
自践。見返しに「掃葉山房塾
A317 校正千字文 東{東琴塞点 〔刊本〕 1冊和中 蔵j と有り。毎半葉4行8字
写(自筆一嘉永克
A318 築宇千字文 玉将見龍書 年) l冊和中 毎半葉2行4字
措・築・隷・草書ほか。付訓
本。改装本。頭注・「重刻正字
童引十盟千字文綱 孫壬額編王 嘉永2年3月京都 重引十程千字文綱目J有り。賓




A320 童訓千字文 池田東龍亭編 天王寺屋市郎兵衛 l冊和小 行4字
嘉永2年大坂梅花 措書。嘉永2年5月自践。毎半葉2
A321 小竹膏千字文 2巻 篠崎小竹書 書屋蔵梓 2冊和中 行4字
嘉永3年正月 大坂 行書。文政5年5月4日自践。折




A323 高賓千字文 葛西水玉校 か4軒 l冊和小 点寓賓千字文j 毎半葉3行4字
嘉永3年春翰墨館再 措書。陰刻。天保9年4月22日自
A324 正隷千字文 巻大任書 版 1帖和大 践。折本。毎半折4行8字
嘉永3年6月再版江 行書。訓点本。上覧「二十四孝
戸 山城屋佐兵衛・ 鎗抄」有り。天明5年3月刊。毎
A325 千字文 岡山城屋新兵衛 l冊和中 半葉5行8字
嘉永4年3月江戸 行書。嘉永3年10月白股。毎半葉
A326 千字文 梅津敬典書 青雲堂英文蔵 l冊和大 3行6字
措書。 「千字文の起源J (嘉永4
年3月石川蛾術費)頭注有り。毎
A327 略解千字文 石川蛾術費撰 江戸耕書堂 l冊和中 半葉9行
嘉永4年3月江戸 行書。嘉永3年10月自践。毎半葉










A3291千字文 1 1田遺玄々書 1 (写真J 154枚 |書館蔵本。毎半葉2行4字
措書。訓点本。外題「改正千字
皆川麟之振蔵版安 1 1文訓酷間」嘉永6年正月菓准。毎
A3301千字文 1 1 1政2年正月 1冊和大 l半葉5行8字
嘉永6年正月再版江1 1 
〔田畑松軒J1戸 嵩山房小林新兵 1 1措書。訓点本。外題「新刻千字
A3311千字文 1 1書 |衛 1冊和中|文j 毎半葉4行8字
.嘉永6年正月再版江1 1 
戸 向陽棲野村新兵 1 1措書。訓点本。外題「新刻千字
A3321千字文 1 1田畑松軒書 |衛 1冊和中|文j 毎半葉4行8字
嘉永6年正月再版東1 1措書。訓点本。嘉永元年9月7日
京 嵩山房小林新兵 1 1自序。館柳湾旧蔵。館柳湾手沢




A3341千字文 1 1 1 (写真J 14枚 |行8字
1 1行書(措書)訓点本。 i千字文
嘉永7年12月再版京1 1由来」・頭注有り。毎半葉4行8
A3351寺子議書千字文 1 1葛西水玉堂撰|都葛西市郎兵衛 1冊和中|字
安政3年2月 大坂 1 14冊目に「四腫千字文園字引J有


















































































A350 四煙千字文 文徴明書 〔刊本〕 l帖和大 折6行18字
措書。陰刻。前欠。至治元年10
A351 千字文 越子昂書 〔刊本〕 l帖和大 月1日白践。折本。毎半折2行5宇
措書。陰刻。折本。毎半折2行5
A352 千字文 超子昂書 〔刊本〕 l帖和大 字
A353 行書千文 趨子昂書 〔刊本〕 l帖和大 陰刻。折本。毎半折5行10字




A355 千字文 欧陽詞書 〔刊本〕 l帖和大 践。折本。毎半折4行6宇
措書。陰刻。成淳10年9月3日金
A356 欧陽詞千字文 欧陽詞書 〔刊本〕 l冊和大 磨、桂践。毎半葉4行8字
草書。陰刻。垂扶2年自践。余清
A357 千字文 孫過庭書 〔刊本〕 l帖和大 粛法帖本。折本。毎半折4行
草書。陰刻。垂扶2年自践。文政
10年春大窪詩悌股。余清粛法帖
A358 孫過庭千文 孫過庭書 〔刊本〕 l帖和大 本。折本。毎半折4行
措書。陰刻。延祐2年7月7日自
A359 千字文 越子昂書 〔刊本〕 l帖和大 践。折本。毎半折3行6字
行書。陰刻。正徳8年自践。嘉靖
A360 千字文 祝允明書 〔刊本〕 1冊和大 36年8月刻。毎半葉3行6宇
草書。措書。陰刻。成化6年4月
A361 千字文 懐素書 〔刊本〕 l冊和大 余子俊践。毎半葉3行
措書・草書。大観3年2月1日醇
嗣昌殿。 i鴎香館重摸錆石J折
A362 真草千字文 智永書 〔刊本〕 l帖和大 本。毎半折4行10字
陰刻。箱入。箱書きに「酔晋粛
蔵本Jと有り。印記「本山文
A363 行書千字文 趨模書 〔刊本〕 l帖和大 庫」折本。毎半折4行10宇
陰刻。印記「森氏j巻末「翰香
A364 行書千字文 趨模書 〔刊本〕 l帖和大 上石J折本。毎半折4行10字
満文。江戸末期写本。措書註。
A365 清書千字文 〔写真〕 l冊 内閣文庫蔵本。毎半葉7行
措書・草書。巻首に「王氏勤有
鮮子伯機Jと有り。中島仁之助
A366 真草千字文 〔刊本〕 1帖和中 旧蔵。折本。毎半折2行6字




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項番号
行書。後欠。折本。毎半折1行4
A368 千字文 写本 2帖和大 字
措書。後欠。陰刻。毎半葉2行3
A369 千字文 〔刊本〕 l冊和大 字
草書。前半「十七帖J折本。毎
A370 千字文 〔刊本〕 l帖和大 半折3行10字
行書。陰刻。丁未夏践。折本。
A371 李雲海千文 3巻 李雲海書 〔刊本〕 3帖和大 毎半折2行3字
陰刻。大暦3年8月践ほか。折
A372 欧陽詞草書千字文 欧陽詞書 〔刊本〕 l帖和大 本。毎半折4行9字
A373 草書千字文 烏石長書 写本 l冊和大 毎半葉2行
〔童本千字文稚捨 措書。注双行。 「千字文J (司1
A374 解〕 芳玉女画 〔刊本〕 l田和小 点本)有り。毎半葉6行
措書。注双行。 「千字文J (司1
A375 書本千字文稚繕解 芳玉女画 江戸 笹屋文兵衛 l冊和小 点本)有り。毎半葉6行
措書。陰刻。弘治元年10月l日自
A376 千字文 萎立綱書 永田長兵衛 l冊和大 践。毎半葉3行5宇
措書。弘治元年10月1日自践。嘉
靖34年4月食ー鶴践。毎半葉3行5






A378 千字文 文徴明書 書林梅村 l冊和中 宇
行書。陰刻。嘉靖13年3月自践。
A379 千字文 文徴明書 〔刊本〕 l帖和大 折本。毎半折5行9字
借書。陰刻。後欠。折本。毎半
A380 千字文 上 越子昂書 〔刊本〕 l帖和大 折2行5字
措書・草書。折本。毎半折5行10
A381 真草千文 越子昂書 〔刊本〕 l帖和大 宇
措書・草書。古版本。毎半葉6行
A382 真草千字文 趨子昂書 〔刊本〕 l冊和大 10字
宇佐美潜水訓
潜水先生訓貼千字 点角田公照 措書。裏見返しに江戸松本善兵
A383 文 書 〔刊本〕 l冊和大 衛の広告有り。毎半葉4行8字
宇佐美潜水訓
潜水先生訓貼千字 点角田公照 措書。裏見返しに江戸松本善兵
A384 文 書 〔刊本〕 l冊和大 衛の広告有り。毎半葉4行8字
A385 草書千字文 智永書 山遺蔵板 l帖和中 陰刻。折本。毎半折4行10字
古体。陰刻。印記「恩頼堂文庫
A386 古瞳千字文 智永書 〔刊本〕 l冊和大 記j 毎半葉4行10字
草書。 (措書)陰刻。折本。毎
A387 千字文 懐素 〔刊本〕 l帖和大 半折3行
措書。尊経閣文庫蔵本。毎半葉3
A388 千字文 市河米庵書 〔写真〕 l冊 行2字
任時安編呂 大坂相原屋興左衛
吉謙註在涼 門・京都天王寺屋 付「清書千字文j 長谷川延年旧








A390 千字文註 潤校 門 1冊和大 毎半葉10行28字
措書。巻末に「導竜先生寓Jと
A391 千字文 導奄書 〔刊本〕 l冊和中 有り。毎半葉4行6字
措書。陰刻。折本。毎半折5行10
A392 千字文 I王謹堂書 〔刊本〕 1帖和大 字
措書。陰刻。 i撲雅膏臨本J乾
隆37年8月自践。折本。毎半折5
A393 千字文 梁園治書 〔刊本〕 l帖和大 行10字
隷書。陰刻。嘉慶10年3月白践。
嘉慶20年5月萱樹堂践。折本。毎
A394 千字文 銭泳書 〔刊本〕 l帖和大 半折4行10字
措書・家書。陰刻。朝倉伊八
刻。見返しに「玉巌堂蔵版Jと
A395 二種千字文 関根趨青書 〔刊本〕 l冊和大 有り。毎半葉4行8字
措書。陰刻。折本。毎半折4行8
A396 千字文 相忘亭主人書 〔刊本〕 l帖和大 字
A397 千字文 米市書 〔刊本〕 1帖和大 措書。陰刻。折本。毎半折5行
京都山崎屋清七・ 行書。見返しに「御家千字文」
A398 千字文 晋松堂主人書 同鶴屋喜右衛門 l冊和小 と有り。付訓本。毎半葉5行8字
行書。見返しに「浪華書卑嘉脅
A399 初学千字文 草川書 〔刊本〕 l冊和大 堂梓J毎半葉3行4字
行書。見返しに「江戸佳儀堂
A40 訓賠千字文 佐東洲書 〔刊本〕 l冊和中 藤」と有り。毎半葉4行8字
A401 千字文 松元葉書 〔刊本〕 1冊和大 草書。陰刻。毎半葉4行8字
見返しに「江戸十軒庖寓笈閣護
A402 草書千字文 中津雪城書 〔刊本〕 l冊和大 免j と有り。毎半葉3行8字
陰刻。付「小字千文」 「勧筆法
序J見返しに「平安書房柳枝軒
A403 草書千字文 竪無間書 〔刊本〕 l冊和大 護行Jと有り。毎半葉3行6字
高野山青巌寺蔵
版・同 〔前岡久五
A404 空海千字文 空海書 郎〕 1帖和大 草書。陰刻。折本。毎半折3行
草書。写本。 「趨陶粛小伝」有
り。日比谷図書館蔵本。毎半葉2
A405 千文 高良陶粛書 〔写真〕 43枚 行6字
草書。陰刻。折本。毎半折2行4
A406 千字文 無幻道人書 〔刊本〕 l帖和中 字
A407 千字文 馬鹿石公子書 〔刊本〕 l冊和大 家書。陰刻
佐々木志津磨
A408 松竹堂千字文 書 写(自筆) 3帖和大 措書。折本。毎半折l行2字
措書。刊本。宮内庁書陵部蔵




A410 千字文 〔写真〕 l冊 葉5行12字
惜書。訓点本。頭注「五姓名乗
名蓋j 外題「改正千字文J毎半




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
措・隷・築・草書ほか4体。 l枚
A412 八煙千字文 〔刊本〕 l枚 摺
行書。付訓本。後欠。毎半葉5行
A413 童習千字文 〔刊本〕 1冊和小 8字
行書(措書)訓点本。巳卯10月
竹介老人序。折本。毎半折4行8
A414 千字文 〔刊本〕 l帖和中 字
大坂河内屋茂兵 行書。欄上に措・築書その他l
衛・江戸 山城屋政 体。付「五性書判之園J毎半葉4
A415 御家流四排千字文 吉ほか8軒 l冊和中 行8字
行書(措書)外題「千字文民州
A416 千字文 〔刊本〕 1冊和小 両貼」毎半葉4行4字
員州雨貼永柴千字 名古屋永楽屋東四
A417 文 es l冊和大 行書(糖書)毎半葉4行8字
草書。写本。東京大学図書館蔵
A418 千字文 〔写真〕 l冊 (3枚) 本。毎半葉l行3字
江戸本屋伊兵衛・ 行書(桔書) 「千字文由来J頭
A419 寺子讃書千字文 同吉田屋文=郎 l冊和中 注ほか有り。毎半葉4行8字










A42 千文 孫枝秀編 〔刊本〕 1冊和大 6字
康照24年5月尤伺序。付「清書千
歴朝聖賢家書百盟 字文」 「千字文註j外題「百種
A423 千文 2巻 孫枝秀編 〔刊本〕 2冊和大 千字文J毎半葉4行6字
家書・隷書・措書・草書。一部
A424 四煙千字文 京都菱屋治兵衛 l冊和大 陰刻。毎半葉8行8字
隷書。陰刻。裏見返しに京都万
屋作右衛門・同林擢兵衛の出版
A425 八分千字文 〔刊本〕 1冊和大 目録有り。毎半葉4行8宇
京都出雲寺文治
郎・東京須原屋新
A426 行書千字文 巻菱湖書 兵衛ほか8軒 l冊和大 陰刻。毎半葉2行3宇
措書。嘉靖36年10月自肢。折
A427 千字文 文徴明書 〔刊本〕 1帖和大 本。毎半折4行8字
嘉慶10年3月自践。嘉慶20年5月





A429 〔四哩千字文〕 文徴明書 書林梅村 l冊和大 葉8行18字
草書。嘉靖24年8月2日自践。上
A430 文徴明草書千字文 文徴明書 〔写真〕 l冊 野図書館蔵本
措書。写本。後欠。東京図書館
(上野図書館)蔵本。毎半葉2行3








A432 四瞳千字文 〔刊本〕 l冊和大 8字
古体・隷書・措書・草書。一部
陰刻。片かな訓点本。毎半葉8行
A43 四瞳千字文 京都菱屋治兵衛 l冊和大 8字
草書(措書)訓点本。毎半葉4行
A434 永築千字文 尾州永柴屋東四郎 l冊和大 8字
措書。訓点本。頭注有り。注双
A435 千字文 〔刊本〕 l間和中 行。改装本。毎半葉6行
行書。外題「真帥音訓言語千字
A436 言語千字文 京都升屋勘兵衛 l冊和中 文j 毎半葉6行8字
行書。陰刻。見返しに猿山流人
A437 猿山流千字文 江戸山金堂 l冊和大 脈図有り。後欠。毎半葉3行4字
良書千文・行書千
A438 文 荘原霞亭書 写(自筆) 2帖和大 折本。毎半折3行6字
草・古体・築・隷書。付訓本。
大坂吉文字屋市兵 頭注有り。付「千字文園字引丁
A439 四瞳千字文園字引 衛 l冊和大 附合文j 毎半葉7行4字
糖書千字文・行書千字文・草書
A440 千字文3種 松下烏石書 〔刊本〕 3冊和大 千字文。陰刻。毎半葉4行8字
行書。写本。明治2年松岡貫次朗!
践。宮内庁書陸部蔵本。付写真31
A441 千字文 松岡行義書 〔写真〕 l冊 枚。毎半葉5行8字
措書。明治3年3月29日宮原龍
序。外題「頼翁措書千字文」折
A442 千字文 2巻 頼山陽書 〔刊本〕 2帖和大 本。毎半折l行4字
明治4年5月再版東 寛政2年冬市野光彦序ほか。毎半
A443 千字文考誼 高岡賓甫撰 京須原屋茂兵衛 l冊和中 葉8行
措書千字文。行書千字文。草書
明治4年1月再版青 千字文。陰刻。文化 14年9月自
A444 =樫千字文 市河米葬書 薬開賎版(見返し) l冊和大 践。木部嘉平刻。毎半葉4行8字
明治5年正月 東京 陰刻。明治4年2月26日自践。毎
A445 行書千字文 萩原秋巌書 鳥屋儀三郎 l冊和大 半葉4行7字
植木山涯撰 明治5年8月雄風館 借・行・草書。ローマ字3体。左
A446 漢英三種千字文 寺崎梅披書 戴(見返し) l冊和中 聞き。横書き。毎半葉4行6宇
行書。明治6年4月官許瀬祭堂刊
巻菱湖書大 本。東京図書館蔵本。後欠。毎
A447 行書千字文 竹蒋塘補書 〔写真〕 l冊 半葉2行3字
前欠。各冊巻末に玉井忠造版と
巻菱湖書大 明治6年4月官許瀬 有り。嘉永4年5月13日大竹蒋塘




I A449 真書千字文 12巻 鴎洲注 東京山口屋藤兵衛 12帖和中 毎半折l行4字
措書。天保9年4月自践。付訓
本。見返し題「真書千字文J毎








書名 巻次 r 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
A452 行書千字文 巻菱湖書 嵩山房(見返し) l冊和大 陰刻。毎半葉2行3字
陰刻。天保10年9月白践。印記
A453 行書千字文 巻菱湖書 東京高笈閣 l冊和大 「恩頼堂文庫記j 毎半葉4行8字
天保7年冬自践。陰刻。毎半葉4
A454 草書千字文 巻菱湖書 東京高笈閣 l冊和大 行
明治7年3月熊谷小 見返し題「小皐習字行書千字
A45 行書千字文 小泉香轡書 皐校蔵版(見返し) l冊和大 文j 毎半葉2行4字
措・家・隷・行・草書ほか。頭
明治7年5月東京 注有り。外題「頭書名乗字引十
A456 十種千字文 山本常次郎 1冊和中 瞳千字文j 毎半葉8行
措書・行書・草書。明治7年8月
17日翰香堂摸刻本。東京図書館
A457 合理千字文 巻菱湖書 〔写真〕 l冊 蔵本。
明治7年9月東京 措書。明治7年9月佐藤泰通践ほ
A458 真書千字文 巻菱湖書 春雨棲騒版 1冊和大 か。毎半葉2行3字
明治7年1月東京 楕書・草書。明治6年1月白践。
高青堂護免(見返 見返し題「習字二醒千字文j 毎
A459 真草千字文 小室樵山書 し) l冊和中 半葉4行6字
措書・行書・草書。明治8年3月
自践。付「千字文訓貼j (活
A460 員行草=哩千字文 村田海石書 大坂赤志忠雅堂 l冊和中 版)毎半葉3行6字
明治8年4月東京
A461 措行二腫千字文 巻菱揮書 金花堂佐助 1冊和中 訓点本。毎半葉3行6字
1冊目「草書千字文J (明治15年
明治8年4月13日足 5月1日自股)2冊目「措書千字
柄牒講習所蔵介石 l冊(合 文J (明治8年4月12日自践)陰
A462 コ樫千字文 小西正蔭書 堂(見返し) 冊) 和中 刻。毎半葉6行
明治8年9月東京 措書・行書・草書。陰刻。前2巻
岡田文助・大阪柳 欠。明治8年3月自践。折本。毎
A463 員行草=哩千字文 玄・黄 村田海石書 原喜兵衛 2帖和中 半折2行6字
明治8年1月30日熊 明治8年冬自践。見返し題「小皐
A464 草書千字文 小泉香轡書 谷博文堂森市=郎 l冊和中 習字草書千字文J毎半葉2行4字
明治8年12月19日版権
免許 〔東京〕 柳 措・行・草書。陰刻。付「千字
A465 =瞳千字文 巻菱湖書 川梅治郎 l冊和大 文音訓録j 毎半葉2行2字
草・措書。司1点本。外題「員草
A46 千字文 東京保永堂 l冊和中 両点千字文j 毎半葉4行8字
草書(措書)内題「下等小皐第
明治9年3月浦和 二級科第一級科習字本J毎半葉2
A467 草書千字文 2巻 高斎単山書 藤津喜代治 2冊和中 行3字
明治9年3月19日版権 措書。陰刻。天保9年4月2日自
A468 正隷千字文 巻菱湖書 免許翰香館 1帖和大 股。折本。毎半折4行8宇
明治9年3月19日版権 陰刻。天保7年冬自践。折本。毎
A469 草書千字文 巻菱湖書 免許翰香館 l帖和大 半折4行
明治9年3月19日版権
免許東京杉本要 陰刻。天保7年冬自践。折本。毎
A470 草書千字文 巻菱湖書 蕗 l帖和大 半折4行
措書・行書・草書。明治8年1月3
明治9年3月15日東 日自践。付「千字文訓貼j 毎半





書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
天保9年8月自践。陰刻。折本。
A472 草書千字文 巻菱湖書 明治9年6月章盛館 l帖和大 毎半折4行8字
明治9年9月10日東
A473 真書千字文 佐瀬得所書 京佐瀬得所 l冊和大 措書。陰刻。毎半葉2行3字
明治9年9月10日東
A474 草書千字文 佐瀬得所書 京佐瀬得所 l冊和大 陰刻。毎半葉2行3字
行書。明治9年6月自践。内題
明治9年10月30日千 「小皐習字行書千字文」毎半葉2
A475 千字文 佐瀬得所書 葉森市=郎 l冊和中 行4字
措書。外題「大字真書千文」折
A476 真書千字文 4巻 巻菱湖書 翰香館 4帖和大 本。毎半折l行3字
明治10年l月2日御届 行書。明治6年12月自践。付「千
東京徳力氏蔵版 字文訓話J (銅版)改装本。毎
A47 行書千字文 佐瀬得所書 (扉) l冊和中 半葉2行3字
措書。上野図書館蔵本。明治10
年3月15日翰香堂摸剛東京枚本要
A478 千字文 文徴明書 〔写真〕 4枚 戴版本
大岡忠道編・ 行書。明治10年4月東京大川錠吉
A479 雨蝦名千字文 撰 〔写真〕 20枚 刊。石川謙蔵本。毎半葉4行8字
措書。銅版。片かな訓点本。扉
明治10年5月6日茨 題「銅版新錆両貼千字文J毎半
A480 両貼千字文 漬野貞助訓点 城漬野貞助 1冊和小 葉7行8字
措書・草書。明治10年1月自践。
明治10年5月2日東 付「千字文訓貼」内題「二種千
A481 真草千字文 佐瀬得所書 京山中孝之助 l冊和大 字文J毎半葉3行6字
明治10年5月2日東 措書・草書。明治10年1月白践。
A482 二樫千字文 佐瀬得所書 京山中孝之助 l冊和大 付「千字文訓話j 毎半葉3行6字
， 明治10年7月京都 明治10年夏自践。陰刻。・毎半葉3
A483 行書千字文 平井義直書 細川清助 l冊和中 行6字
明治10年8月24日版権 明治10年1月白践。陰刻。折本。
A484 草書千字文 佐瀬得所書 免許章盛館 1帖和大 毎半折3行6字
明治10年8月29日版権 措書。明治1年7月白抜。見返し
免許東京見玉少 題「小皐習字本第一級J。毎半
A485 小皐習字本 2巻 長友書 介 2冊和大 葉2行4宇
明治10年8月京都 明治10年夏自践。陰刻。毎半葉3




A487 行書千字文 平井義直書 〔写真〕 31枚 葉3行6字
明治10年10月大黒屋太郎右衛門
刊。東書文庫蔵本。毎半葉3行6
A48 習字措書千字文 平井義直書 〔写真〕 31枚 字
措書。陰刻。明治10年9月自践。
明治10年1月滋賀 付「千字文j外題「小皐習字細
A489 細措千字文 川瀬白巌書 小川義平 l冊和中 措千字文j毎半葉6行8字
行書。陰刻。明治10年9月白践。
明治10年1月滋賀 付「千字文」外題「小皐習字行
A490 行書千字文 川瀬白巌書 小川義平 l冊和中 書千字文J毎半葉6行8字
措書(行書・草書)一部陰刻。
明治10年1月7日官許 明治10年自践。付「千字文両
A491 =韓千字文 平井義直書 京都山川九一郎 1冊和中 語j 毎半葉3行4字
27 
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A492 草書千字文 川瀬益書 恭三 l冊和中 添。毎半葉6行
措書。巻l欠。書名は外題、書写
者名は書袋の題寮による。折








A495 草書千文 5巻 巻菱語書 〔刊本〕 5帖和大 行3字
京都出雲寺文治 措書。陰刻。見返しに「書庫
郎・東京須原屋新 嵩山房梓Jと有り。毎半葉2行3
A496 真書千字文 巻菱湖書 兵衛ほか8軒 l冊和大 字
明治1年1月14日板権 棺書。後欠。外題「上等小皐習
〔巻 免許金港堂蔵版 字本第八級J折本。毎半折2行5
A497 千字文 1) 巻菱詩書 (見返し) l帖和中 字
草・措書。訓点本。外題「雨貼
A498 千字文 東京 l冊和小 員字千字文J毎半葉4行4字
措書。陰刻。見返題「小皐習字
明治1年2月28日京 員書千字文J付「千字文両誇J
A49 真書千字文 平井義直書 都山川九一郎 1冊和中 毎半葉3行6字
行書。陰刻。明治10年秋自践。
明治1年4月京都 見返題「小皐習字行書千字文J
A500 行書千字文 平井義直書 北川半蕗 1冊和中 毎半葉3行6字
明治1年4月東京 措書。明治1年2月27日自践。付
A501 真書千字文 伊藤桂州書 小林喜右エ門 l冊和中 「千字文J毎半葉3行4字
e 
明治1年4月東京 措書。明治1年2月27日自践。付
A502 真書千字文 伊藤桂洲書 小林喜右衛門 l冊和中 「千字文j毎半葉3行4字
明治1年6月東京 措書。明治1年5月自践。付「千
A503 行書千字文 伊藤桂州書 小林喜右エ門 l冊和中 字文j毎半葉3行4字
明治1年6月東京 行書。明治1年5月白践。毎半葉
A504 行書千字文 伊藤桂洲書 小林喜右衛門 l冊和中 3行4字
措書。明治1年8月横山町辻岡文
〔助〕刊。日比谷図書館蔵本。
A505 千字文 鶴田員容編 〔写真〕 1枚 毎半葉5行10字
草書。明治1年8月東京小林喜右
衛門刊本。明治1年自股。東京
A506 州書千字文 伊藤桂洲書 〔写真〕 l冊 図書館蔵本。毎半葉3行
明治1年8月東京 明治1年5月自股。付「千字文」
A507 草書千字文 伊藤桂州書 小林喜右エ門 1冊和中 (活版)毎半葉3行
明治1年9月東京
A508 千字文講蒋 津田鎗競注 佐野金之助 l冊和中 棺書。注双行。毎半葉5行
明治1年10月東京 措・行・草書。付「千字文J毎
A509 三種千字文 伊藤信平書 小林喜右衛門 1冊和大 半葉2行3字
明治12年2月3日御届 草書。陰刻。折本。毎半折4行9
千字文 欧陽詞書 章盛館 l帖和大 字
嵩山堂(発売所) 措書。陰刻。折本。毎半折3行6








A512 米法千字文 頼山陽書 助 l冊和大 書袋付。毎半葉2行6字
措書・草書。明治10年1月白践。|
明治12年8月1日2版 明治10年5月2日刊。付「千字文
A513 二種千字文 佐瀬得所書 東京山中孝之助 l冊和大 訓話」 (銅版)毎半葉3行6字
平井義直編・ 明治12年9月京都 借書。首書本。明治12年7月横井





A515 千字文 楕遂良書 武 1帖和大 ど。折本。毎半折6行
措書。片かな訓点本。付「野馬
明治12年1月24日 童詩」外題「新刻措書千字文排
A516 千字文排解 岡本懐徳編 東京小村直三郎 l冊和中 解j注双行。毎半葉7行
明治13年2月 山梨 措書。付「千字文訓賭」毎半葉3
A517 真書千字文 佐瀬得所書 内藤侍右衛門 l冊和中 行4字
措書・草書(佐瀬得所)行書・
佐瀬得所・文 明治13年2月大阪 隷書(文徴明)一部陰刻。付
徴明書山本 鹿田静七・同赤志 「訓点付千字文」 (1枚)毎半葉
A518 四謹千字文 2巻 温編 忠七 2冊和中 3行4字
佐瀬得所・文 明治13年2月大阪 措書・草書(佐瀬得所)行書・
徴明書山本 鹿田静七・同赤志 l冊(合 隷書(文徴明)一部陰刻。毎半
A519 四瞳千字文 2巻 温編 忠七 冊) 和中 葉3行4字
明治13年3月10日愛 草書。明治13年2月内田不賢践ほ
A520 員草千字文 佐瀬得所書 知伊藤小文司 1冊和大 か。毎半葉3行6字
明治13年3月京都 措書。扉題「小皐習字員書千字





A522 草書千字文 平井義直書 山川九一郎 l冊和中 文j 毎半葉3行6字
明治13年3月京都
A523 行書千字文 平井義直書 山川九一郎 l冊和中 陰刻。毎半葉3行6字
明治13年7月10日版権 明治9年8月自践。陰刻。折本。
A524 草書千字文 佐瀬得所書 免許章盛館 1帖和大 毎半折4行8字
家書・隷書・措書・行書・草
明治13年8月東京 書。明治12年冬自践。毎半葉5行
A525 五程千字文 高田忠周書 杢文堂野口愛 l冊和中 8字
措・築・隷・行・草書ほか。銅
版。外題「翻刻童引十腫千字文
孫亙頴編王 明治13年9月10日翻刻 l冊和小 網目j頭注「偏冠霊童引古文J
A526 十種千字文 基校 大阪柳津武運= 横 毎半葉12行10字
措書・草書。明治13年春土方泰
明治13年10月25日 山題字ほか。付「千字文訓貼J




A528 真行千字文 井芳松記 田中太右衛門 1冊和中 千字文J毎半葉3行4字
措書。明治13年7月自践。陰刻。
明治13年1月大阪 付「千字文J (活版)毎半葉4行





書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 :注記事項
明治13年1月大阪 明治13年7月白版。陰刻。付「千
A530 行書千字文 湯川吉太朗書 湯川孫兵衛 l冊和中 字文J (活版)毎半葉4行6字
明治13年1月大阪 明治13年5月自践。陰刻。付「千
A531 草書千字文 湯川吉太朗書 湯川孫兵衛 l冊和中 字文j (活版)毎半葉4行
在啓棟述部 措書(行書)中国音訓付。付
井芳松記佐 明治13年1月大阪 「千字文訓話J扉題「頭書支那
A532 真行千字文 瀬得所書 田中太右衛門 1間和中 音真行千字文j 毎半葉3行4字
明治13年12月4日翰 行書。陰刻。嘉靖13年3月白践。




A534 二哩千字文 佐瀬得所書 梅吉 l間和大 字
草書。明治14年3月自践。付「千
明治14年4月神奈川 字文訓話J内題・外題「三程千
A535 千字文 大島尭田書 山田浅次郎 l冊和中 字文J毎半葉3行
措書。築・隷・行・草書ほか。
明治新撰十煙千宇 明治14年4月大阪 銅版。頭注「家書童引J毎半葉6








A538 築書百瞳千字文 2巻 本逓戴編 大阪前田文進堂 2冊和大 言j 毎半葉2行
孫枝秀編杏 家書。措・草書。康照24年5月尤
平惇典校福 明治14年5月 〔播 イ同序ほか。付「名公先生贈言J
A539 築書百種千字文 2巻 本逓戴編 陽〕 奨圃堂 2冊和大 毎半葉2行
措書。家・隷・行・草書ほか。
校訂増補十程千宇 細井康浬書 明治14年7月大阪 明治14年7月玉木愛石序。毎半葉
A540 文 玉木愛石補書 辻本信太郎 l冊和中 6行
措書。築・隷・行・草書ほか。
校訂増補十瞳千宇 細井康惇書 明治14年7月大阪 明治14年7月玉木愛石序。毎半葉
A541 文 玉木愛石補書 辻本信太郎 l冊和中 6行
明治14年9月1日東 明治14年秋自践。付「千字文J
A542 行書千字文 巌谷一六書 京神戸甲子二郎 l冊和中 (銅版)毎半葉2行4字
明治14年9月1日東 明治14年秋自践。付「千字文」





A544 四種千字文 点 岡小林八郎 l冊和中 行8宇
措書・行書・草書。陰刻。明治8
明治14年1月大阪 年3月白践。明治8年9月刊。毎半
A545 コ煙千字文 2巻 村田海石書 篠原惣次郎 2冊和中 葉3行6字
明治14年12月 山口 措書。天巻のみ。明治14年能美




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
明治14年12月2日 明治14年9月白股。付「千字文」
A547 真書千字文 巌谷一六書 滋賀辻貞中 l冊和中 (銅版)毎半葉2行4字
巻菱揮書巻
A548 校正員千字文 菱湖校 〔刊本〕 l冊和中 措書。毎半葉3行5字
巻菱揮書巻
A549 校正行千字文 菱湖校 〔刊本〕 l冊和中 行書。毎半葉3行5字
巻菱揮書巻 明治15年4月埼玉 草書。付「千字文J毎半葉3行5
A550 校正草千字文 菱湖校 長島属一郎 l冊和中 宇
巻菱浬書巻 明治15年4月埼玉 草書。付「千字文」毎半葉3行5
A551 校正草千字文 菱湖校 長島馬一郎 l冊和中 字
明治15年6月大阪 措書。見返し題「小皐科用真書
A552 真書千字文 村田海石書 村田浩蔵 l冊和中 千字文J毎半葉3行6字
明治15年6月大阪 見返し題「小皐科用行書千字
A553 行書千字文 村田海石書 村田浩蔵 l冊和中 文J毎半葉3行6字
明治15年7月28日東
A554 小指千文 岡守節書 京近藤直一 l帖和中 措書。折本。毎半折4行12字
明治15年9月大阪 見返し題「小皐科用草書千字
A555 草書千字文 村田海石書 村田浩蔵 l冊和中 文J毎半葉3行6字
A556 行書千字文 巻菱湖書 東京伊勢屋安兵衛 l間和大 陰刻。毎半葉4行8字
陰刻。見返し題「三種千字文行
書之部j 付「千字文j (訓点
A557 行書千字文 巻菱葎書 明治16年1月 文皐社 l冊和大 本)毎半葉5行8字
明治16年1月京都









A560 コ韓千字文 2巻 巻菱葎書 梨東浦祭一郎 2冊和大 半葉3行5字
行書。明治8年3月白践。扉題
明治16年6月大阪 「小皐中等習字文・行書千宇
A561 行書千字文 村田海石書 柳原喜兵衛 1冊和中 文J毎半葉3行6字
写(自筆一明治16年








A564 [-=瞳千字文〕 後藤南涯書 〔写真〕 43枚 字
明治17年l月東京 明治16年夏自践。付「千字文」




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
明治17年3月大阪 1冊洋B7 措書。銅版。頭注「作文摘語」
A566 書引註解千字文 伴源平編・注 赤志忠七 事3 毎半葉4行
明治17年7月京都
A567 員書千字文 巻菱揮書 村上勘兵衛 l冊和中 措書。毎半葉3行5字
明治17年7月21日翻刻 措書。付「千字文」 (銅版)毎
A568 真書千字文 巻菱湖書 御届新潟堀祭蔵 l冊和中 半葉3行4字
明治17年7月東京
稲垣武八・同榊原 措書。付「千字文」毎半葉2行4
A569 鳴鶴仙史措書千文 日下部鳴鶴書 友吉 l冊和中 宇
明治17年7月東京
稲垣武八・同榊原 明治17年3月白践。付「千字文J
A570 鳴鶴仙史草書千文 日下部鳴鶴書 友吉 l冊和大 (銅版)毎半葉2行4宇
措書(行書)片かな訓点本。明
都田海石書 明治17年8月31日大 治17年8月序。付「千字文訓話」
A571 真行千字文 佐藤冨七郎編 阪佐藤宮七郎 l冊和中 毎半葉3行4字
A572 草書千字文 趨子昂書 東京杉本要戴 l帖和大 陰刻。折本。毎半折3行
措・築・隷・行・草書ほか。銅
版。明治17年4月凡例。 「敷求
頭書注解十三盟千 明治17年12月大阪 字J 「龍頭註解」有り。毎半葉8
A573 字文 大館照編 辻本信太郎 1冊和小 行
措・家・隷・行・草書ほか。銅
版。明治17年4月凡例。 「数求
頭書注解十三腫千 明治17年12月大阪 字」 「篭頭註解J有り。毎半葉8
A574 字文 大館照編 辻本信太郎 l冊和小 行
鳴鶴仙史草書千字 明治17年東京榊 草書。明治17年3月白践。付「訓
A575 文 日下部鳴鶴書 原友吉 1冊和大 点付千字文」毎半葉2行4字
明治17年東京稲
垣武八・同榊原友 光緒9年1月楊守敬題字。付「千
A576 鳴鶴仙史糖書千文 日下部鳴鶴書 τEtI r l冊和大 字文」 (銅版)毎半葉2行4字
明治17年東京稲 付「千字文J (銅版)見返しに
垣武八・同榊原友 「文盛堂蔵板」と有り。毎半葉2
A577 鳴鶴仙史措書千文 日下部鳴鶴書 τEと3 l冊和大 行4字
明治18年1月村上勘兵衛出版。東
A578 行書千字文 巻菱揮書 〔写真〕 37枚 京東書文庫蔵本。毎半葉3行5字
措書・行書・草書。明治8年3月
都田海石書 明治18年4月30日大 自践。付「千字文訓貼J (活
A579 コ樫千字文 南谷新七点 阪南谷新七 l冊和中 版)毎半葉3行6字
明治18年5月8日版権
免許東京榊原友 行書。措・草書。明治18年3月自
A580 コ種千字文 巌谷修書 t口"" l冊和大 践。付「千字文J毎半葉2行4字
措書・行書・草書。明治18年5月
明治18年5月大阪 自践。付「千字文訓話J (銅
A581 コ樫千字文 2巻 村田海石書 漬本伊三郎 2冊和中 版)毎半葉3行6字
措書。明治9年9月白践。明治10
明治18年7月20日再版 年2月2日版権免許。別名「習字
A582 千字文 村田浩蔵書 大阪塩冶芳兵衛 l間和大 千字文J毎半葉2行4字
明治18年8月東京








書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
渡遺助次郎書 明治18年東京吉
A586 両貼千字文 吉田金兵衛編 田金兵衛 l冊和小 措書。訓点本。毎半葉4行8字
明治19年1月東京 措・築・隷・行・草書ほか。頭





A588 一種千字文 佐瀬得所書 東京瀬山佐吉 l冊和大 宇
深尾豊次郎編 桔書。明治19年1月践。付「千字
宮寄玉緒校 文J東京東書文庫蔵本。毎半葉8
A589 千もじのしるべ 遠藤茂平書 〔写真〕 24枚 fr 
借・家・隷書そのほか7体。文化
孫歪顕編王 明治19年4月15日購版 13年10月永書堂主人践。毎半葉6
A590 家隷十瞳千字文 基校 瀬山佐吉 1冊和大 行1宇
明治19年5月25日東 隷書。明治19年3月自践。付「千
A591 漢隷千字文 西川春洞書 京喜多嶋喜=郎 1冊和中 字文J毎半葉2行4字
明治19年8月愛知
A592 真書千字文 矢田藤兵衛点 矢田藤兵衛 l冊和中 措書。訓点本。毎半葉5行8字
明治19年10月愛知
A593 標註千字文 堀野良平注 栗田浅=郎 1冊和中 訓点本。毎半葉5行
措書。ローマ字訓読文付。明治
A594 英和千字文 仁科静太郎編 〔写真〕 34枚 19年刊本。石川謙蔵本
草書・措書。外題「虞草両点千
明治20年2月東京 字文J巻末に「東京書林保永堂




A596 千字文 之助 l冊和小 梓Jと有り。毎半葉4行8字
明治20年7月再版東
A597 真書千字文 巻菱湖書 京田島秀コ郎 l冊和中 措書。毎半葉3行5字
明治21年2月3日東 隷書。明治20年1月白践。毎半
A598 隷書千字文 伊藤桂洲書 京小林喜右衛門 l冊和中 葉3行5字
隷書。明治21年2月3日東京小林
A599 隷書千字文 伊藤桂洲書 〔写真〕 l冊 喜右衛門刊本。毎半葉3行5字
正晴芦編佐
津贋昨注里 明治21年4月宮城 措書。明治21年4月佐津慶昨序。
A600 語述千字文 2巻 見良恭校 佐浬慶昨 l冊和中 註文は活字。毎半葉4行6字
証晴芦編佐
津贋酔訳里 明治21年4月宮城
A601 語述千字文 2巻 見良恭校 佐津慶酔 2冊和大 措書。明治21年4月序
家書(細井康津)、そのほか9体
細井康津書 (玉木愛石)明治14年7月玉木愛
校訂増補十種千字 玉木愛石書・ 明治21年6月再版大 石践。付「童引きJ明治14年7月









A603 池大雅草書千字文 2巻 池大雅書 京小林喜右衛門 2帖和大 折l行2字
措書・草書。明治10年l月白践。
明治21年8月8日再版 付「千字文」 (銅版)毎半葉3行
A604 二樫千字文 佐瀬得所書 東京井上勝五郎 l冊和大 6字
棺書。訓点本。見返し題「新刻
階書千字文辞解間野馬塞詩J毎
A605 千字文排解 岡本懐徳編 〔東洋堂戴梓〕 1冊和中 半葉7行10字
措書。慶応元年夏中津雪域政。
明治21年9月求版新 明治15年6月24日翻刻御居。毎半
A606 措書千字文 巻菱湖書 潟目黒十郎 l冊和大 葉3行5字
措書・草書。明治21年山梨内藤
恒右衛門刊。東書文庫蔵本。毎
A607 質草千字文 4巻 巻菱揮書 〔写真〕 95枚 半葉2行6字
借書。明治2年3月福島高橋純戴
刊。福島県上田信蔵蔵本。毎半
A608 糖書千字文 高橋遂堂書 〔写真〕 40枚 葉2行7字
明治2年8月1日梶 隷書。陰刻。付「千字文訓貼J
A609 隷書千字文 市河米庵書 田勘助 I冊和大 (銅版)毎半葉4行8字
巌域玉山注・ 明治2年10月10日 措書。千字文120字。光緒15年孫
A610 措書結盟要訣 初篇 書 東京巌城虚厚 1間和中 〔鼻〕序。毎半葉2行3宇
明治2年10月31日版 措・行・草書。陰刻。明治6年巻
権譲受東京永井 烹践。付「千字文仮名附J毎半:
A611 コ瞳千字文 巻菱湖書 俊次郎 l冊和大 葉2行2字
措書。明治23年1月26日京都藤井
平清水亮太郎 孫兵衛刊本。東京図書館蔵本。
A612 措書千字文 書 〔写真〕 1冊 毎半葉2行5字
措書。明治14年9月自践。付「訓
明治23年7月版権譲受 点付千字文」明治14年12月2日












A616 草書千字文 西川春洞書 奈川 田沼太右衛門 l冊和中 行5字
措書。明治23年10月4日横浜田沼
太右衛門刊本。東京図書館蔵
A617 措書千字文 西川春洞書 〔写真〕 l冊 本。毎半葉3行5字
隷書。内題に「春洞西川先生書
明治23年10月4日神 五盟千文之ー」と有り。明治23
A618 漢隷千字文 西川春洞書 奈川 田沼太右衛門 1冊和中 年3月自践。毎半葉3行5字
家書。内題に「春洞西川先生書
明治23年10月4日神 五盟千文之一Jと有り。明治23








A620 三瞳千字文 香川松石書 東京鹿島長二郎 l冊和中 行6字
草書。措書付。陰刻。折本。毎




A623 措書千字文 巻菱湖書 〔写真〕 38枚 行5字
明治24年8月l日東 措書。行・草書。明治24年夏自
京山中孝之助・同 践。付「千字文訓貼」 (銅版)
A624 真行草千字文 巌谷一六書 玖本七百丸 l冊和大 毎半葉2行4字
明治24年8月1日東 措書。行・草書。明治24年夏自
京山中孝之助・同 践。付「千字文訓貼J毎半葉2行
A625 真行草千字文 巌谷一六書 枚本七百丸 l冊和大 4宇
行書。見返し題「小皐科用行書
明治24年9月2日再版 千字文」明治15年4月27日版権免
A626 行書千字文 村田海石書 大阪村田浩戴 l冊和中 許。毎半葉3行6字
措書。見返し題「小皐科用真書
明治24年9月2日再版 千字文J明治15年4月27日版権免





A628 =煙千字文 村田海石書 大阪村田浩蕗 本) 和中 毎半葉3行6字
鳴鶴先生真書千字 明治24年1月12日 措書。明治24年自践。付「千字 l




A630 千字文講義 棚橋慶編 京永井俊次郎 l冊和小 合本。毎半葉7行
明治25年4月5日再版 桔書・行書・草書。明治18年3月




A632 真書千字文 巌谷修書 中治兵衛 1冊和中 行6字
明治25年9月2日 岡 借書。明治25年7月自践。毎半葉
A633 正隷千字文 上原環一郎書 山北村長太郎 l冊和中 3行8字
行書。陰刻。明治25年1月半渓
明治25年1月24日 老漁政ほか。付「行書千字文J
A634 行書千字文 久永其頴書 東京服部喜太郎 l冊和中 (銅版)毎半葉3行5字
明治25年1月25日 行書。明治25年自践。毎半葉3行
A635 行書千字文 金井之恭書 東京山中孝之助 l冊和大 6字
明治25年1月25日 行書。明治25年自践。毎半葉3行












A638 千字文 吉田桂之助編 京吉田桂之助 1冊和小 8字
明治26年4月5日京 措・築・隷・行・草書そのほか5
A639 十種千字文 浅井康信編 都山田直=郎 l冊和中 体。銅版。目次有り。毎半葉8行
草書。明治26年3月自践。付「千
明治26年4月17日大 字文J (銅版)折本。毎半折2行
A640 草書千字文 村田海石書 阪繁本良之助 l帖和大 10字
行書。明治26年3月白践。明治26
年5月30日岡山北村長太郎刊本。
A641 行書千字文 上原環書 〔写真〕 l冊 東京図書館蔵本。毎半葉3行8字
措・築・隷・行・草書そのほ
明治26年6月20日東 l冊和小 か。新撰日本節用の付録。毎半
A642 十腫千字文 墨稼生書 京大橋新太郎 横 葉14行10字
明治26年6月東京
A643 糖書千字文 久永其頴書 東楽堂(見返し) l冊和大 措書。毎半葉2行4字
明治26年7月1日東
京求光閣服部喜太 措書。付「措書千字文」 (銅




A645 千字文講義 編 京服部喜太郎 l冊和小 毎半葉5行
措書。活版。首題は「千字文講
中名生喜太治 明治26年7月31日東 l冊洋A6 稗」明治14年夏自序。注双行。
A646 千字文講義 編 京服部喜太郎 事3 毎半葉5行
措書・隷書・行書・草書。明治|
明治26年9月20日大 26年2月15日自践。付「千字文訓
A647 四種千字文 巌谷一六書 阪田中太右衛門 1冊和大 賭J
行書・措書・草書。明治26年7月
明治26年9月28日再版 自践。付「千字文J (銅版)毎
A648 コ腫千字文 巌谷一六書 東京榊原友吉 l冊和大 半葉2行4字
行書・桔書・草書。明治26年7月
明治26年9月28日再版 自践。付「千字文j (銅版)毎
A649 コ瞳千字文 巌谷修書 東京榊原友吉 l冊和大 半葉2行5宇
明治26年10月8日大





A651 コ盟千字文 長英書 東京長害吉 l冊和大 毎半葉3行8宇
明治26年1月15日 措書・行書・草書。明治26年6月















A654 コ煙千字文 長友書 東京長喜吉 1冊和中 毎半葉3行8字
明治26年1月27日
A655 三種千字文 柳津小陽書 東京大橋新太郎 l冊和大 隷書。築・措書。毎半葉2行4字
明治26年1月27日
A656 コ樫千字文 柳沢小陽書 東京大橋新太郎 l冊和大 隷書。築・措書。毎半葉2行4字
行書。糖・草書。明治26年4月自
明治26年12月10日 践。付「訓点付千字文」毎半葉2
A657 合謹千字文 山内香渓書 東京榊原友吉 l冊和中 行4字
措・隷・行・草・家書そのほか5
龍頭註解十煙千字 大草常章編 明治27年1月2日東 1冊和小 体。銅版。付「索引」毎半葉16
A658 文 河村吉之助書 京大草常章 横 fT 
措・隷・行・草・家書そのほか5
龍頭註解十種千字 大草常章編 明治27年l月2日東 l間和小 体。銅版。付「索引J毎半葉16
A659 文 河村吉之助書 京大草常章 横 行
明治27年3月10日東 措書。行・草書。付「千字文訓
A660 コ裡千字文 巻菱湖書 京杉本力 l冊和大 賭j (銅版)毎半葉2行3字
明治27年3月10日東 措書。行・草書。付「千字文訓
A661 コ煙千字文 巻菱湖書 京杉本力 l田和大 貼J (銅版)毎半葉2行4字
措書。明治26年10月白践。付
明治27年4月30日大 「千字文訓貼J (銅版)毎半葉3
A662 真書千字文 巌谷一六書 阪田中太右衛門 l冊和大 行5字
明治27年4月30日大 明治26年10月自践。付「千字文
A663 行書千字文 巌谷一六書 阪田中太右衛門 l冊和大 訓貼J (銅版)毎半葉3行5字
明治27年4月30日大 明治26年冬自践。付「千字文訓
A664 草書千字文 巌谷一六書 阪田中太右衛門 l冊和大 貼J (銅版)毎半葉3行5字
措書。明治27年春自践。付「千
明治27年4月30日大 字文訓話」 (銅版)毎半葉3行6
A665 真書千字文 日下部鳴鶴書 阪田中太右衛門 l間和大 字
措書。明治1年7月白践。付「千
明治27年5月4日再版 字文語文J (銅版)毎半葉2行4
A666 真書千字文 長=洲書 東京細谷米吉 l冊和大 字
明治27年10月10日再 措書。行・草書。明治15年7月21




A668 合煙千字文 巻菱樟書 版東京榊原友吉 l冊和中 許。毎半葉2行4字
草書。明治27年秋自践。付「千
明治27年10月25日 字文訓貼J (銅版)毎半葉3行6
A669 草書千字文 日下部鳴鶴書 大阪田中太右衛門 l冊和大 字
明治28年5月28日東 措書。別名「真書千字文」毎半
A670 措書千字文 西川春洞書 京田沼太右衛門 1冊和中 葉2行4字
明治28年5月31日東 行書。明治28年夏自践。毎半葉2
A671 行書千字文 西川春洞書 京田沼太右衛門 1冊和中 行4字
行書・措書・草書・隷書。明治
明治28年6月7日大 28年春自践。付「千字文語文J








A673 正隷千字文 上原椿郎書 太郎 l冊和中 刊。毎半葉3行8字
明治28年10月29日 草書。明治28年10月白践。毎半
A674 草書千字文 上原環一郎書 岡山北村長太郎 l冊和大 葉3行8字
措書。明治1年7月自践。付「千
明治29年4月5日3版 字文語文」 (銅版)毎半葉2行4




A676 コ裡千字文 成瀬大域書 京成瀬清 l冊和大 葉3行5字
明治29年6月18日東 草書。明治29年3月自践。毎半葉
A677 草書千字文 菅原白龍書 京吾妻健=郎 l冊和中 3行
措書。明治3年3月29日宮原龍
明治29年8月15日購版 序。明治3年正月刊。折本。毎半




A679 十種千字文 東京大橋新太郎 横 刊。帳入り。毎半葉14行
明治29年10月10日
東京吉川半七・同 糖書。明治29年夏自践。毎半葉2
A680 員書千字文 小野鷲堂書 林平次郎 1冊和大 行8宇
明治29年10月10日
東京吉川半七・同 行書。明治29年夏自践。毎半葉2
A681 行書千字文 小野鷲堂書 林平次郎 l冊和大 行8字
明治29年10月10日
東京吉川半七・同 草書。明治29年夏白践。毎半葉2
A682 草書千字文 小野鷲堂書 林平次郎 1冊和大 行8字
明治30年5月7日大 隷書。嘉慶10年3月自践。書袋




A684 コ樫千字文 巻菱湖書 京榊原友吉 l冊和大 3行3字
措書・行書・草書。明治30年正
明治30年8月16日大 月自践。付「千字文訓貼J (銅
A685 コ慢千字文 2巻 巌谷修書 阪田中太右衛門 2冊和大 版)毎半葉3行8字
明治30年10月l日3版 措書。片かな交り訓点本。注双
東京出雲寺高次 行。頭注「頭書通俗槍入J明治
A686 千字文講義 棚橋慶編 郎・同富田能次 l冊和小 24年2月20日刊。毎半葉7行
明治30年1月10日 借書。行・草書。明治6年3月巻
東京榊原友吉・埼 烹践。付「千字文J (銅版)毎




A688 十種千字文 河村墨稼書 東京大橋新太郎 横 半葉14行
明治31年2月15日東 措書。明治30年8月自践。毎半葉
A689 措書千字文 コ宅盤鴻書 京丸谷新八 l冊和大 2行8字
措書。付「千字文訓貼J (銅
明治31年2月20日再版 版)明治23年2月10日刊。毎半葉




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
明治31年3月29日東 草書。 「ニ盟千字文」中のl冊。
A691 鳴鶴仙史草書千文 日下部鳴鶴書 京小林義則 l冊和大 毎半葉2行6字
明治31年6月20日大 措書・行書・草書。付「千字文
A692 コ盟千字文 2巻 日下部鳴鶴書 阪田中太右衛門 2冊和大 訓貼j (銅版)毎半葉3行8字
明治31年6月25日東 隷書。付「千字文訓話」 (活
A693 隷書千字文 久永其頴書 京大川錠吉 l冊和大 版)毎半葉2行4字
明治31年6月25日東 隷書。付「千字文訓貼J (活
A694 隷書千字文 久永其頴書 京大川錠吉 l冊和大 版)毎半葉2行4字
明治31年7月4日東 草書。明治31年6月亀谷省軒序ほ
A695 千字文讃習 落合員佑撰 京落合員佑 l冊和中 か。註は活版。
明治31年7月7日訂正4 借書。明治1年7月自践。明治27
版東京青木恒三 年5月4日再版。付「千字文語
A696 真書千字文 長=洲書 良日 l冊和大 文J (活版)毎半葉2行4字
明治31年7月7日訂正4 措書。明治1年7月自践。明治27
版東京青木恒三 年5月4日再版。付「千字文誇














岡本可亭編・ 明治31年10月20日 臣) ・紅南春(杜牧) ・臥待月
A699 千字文園文三煙帖 書 東京岡本竹二郎 l冊和中 (資忠)毎半葉3行
都田海石書 明治31年10月20日再 措書・行書・草書。明治8年3月
A700 コ瞳千字文 南谷新七訓点 版大阪南谷新七 l冊和中 自践。毎半葉3行6字
借・行・草・隷・築書そのほ
か。銅版。付「十裡千字文索
明治新選十盟千字 明治31年12月5日大 l冊和小 引」 「童引古文偏冠蓋J袋付。
A701 文 横山越山編 阪吉岡平助 横 毎半葉16行
措書・行書・草書。明治31年8月
明治31年12月10日 自践。付「千字文語文j (活
A702 コ瞳千字文 湯川梧窓書 大阪青木恒コ郎 l冊和大 版)毎半葉3行8宇
明治32年3月10日東 措書。明治32年1月白践。毎半葉
A703 措書千字文 吉田晩稼書 京大橋新太郎 l冊和大 2行8字
明治32年4月17日大 隷書。付「千字文語文J (活
A704 隷書千字文 湯川梧窓書 阪青木恒三郎 1冊和大 版)毎半葉3行8字
明治32年4月17日大
A705 隷書千字文 湯川梧宙書 阪青木恒三郎 l冊和大 隷書。毎半葉3行8字
明治32年4月25日名 措書。明治32年1月白践。毎半葉
A706 真書千字文 井郁常山書 古屋若山文二郎 l冊和大 3行5字
明治32年6月7日金 措書・行書。明治32年春自践。
A707 真行二種千字文 平岩雪湖書 浬 池 善 平 l冊和中 毎半葉4行6字
明治32年7月15日大 行書。措・隷・草書。付「千字




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
明治32年8月25日再版 l間洋B6




A710 千字文 学習院編 〔写真〕 5枚 良書の臨書。毎半葉l行2字
明治3年5月15日東 l冊洋B6 日韓千字文と清音千字文有り。
A711 日清韓三園千字文 荒浪平治郎撰 京高頭忠造 事l 活版。明治30年10月12日序
明治3年6月10日大 草書。付「千字文訓話j (活
A712 草書千字文 巻菱揮書 阪石塚猪男蔵 l冊和大 版)毎半葉2行4字
措書。明治3年秋自践。付「千
明治3年10月30日 字文語文」 (活版)毎半葉3行6
A713 真書千字文 湯川梧窓書 大阪青木恒三郎 l間和大 字
措書。明治3年秋自践。付「千
明治3年10月30日 字文語文」 (活版)毎半葉3行6
A714 真書千字文 湯川梧宙書 大阪青木恒二郎 l冊和大 字
行書。明治3年9月白践。付「千
明治3年10月30日 字文語文J (活版)毎半葉3行6
A715 行書千字文 湯川梧窓書 大阪青木恒=郎 l冊和大 字
草書。明治3年秋自践。付「千
明治3年10月30日 字文語文」 (活版)毎半葉3行6
A716 草書千字文 湯川梧窓書 大阪青木恒コ郎 l冊和大 字
家書。明治3年12月静岡県佐山
房水刊の写真。国会図書館蔵
A717 千字文印譜 田口友竹刻 〔写真〕 72枚 本。毎半葉6行1字
孫歪頴編王 明治34年l月15日購版 措・築・隷書ほか。文化13年10
A718 築隷十裡千字文 基校 東京武田惇右衛門 1田和大 月永害堂主人股。毎半葉6行1字
明治34年2月10日再版 措書。付「千字文訓話J (活
A719 員書千字文 玉木愛石書 大阪田中太右衛門 l冊和中 版)毎半葉3行6字
写(自筆一明治34年5
A720 行書千字文 紫浪居士書 月12日) 1冊和大 行書。毎半葉3行4字
写(自筆一明治34年5
A721 員書千字文 紫浪居士書 月13日) l冊和大 措書。毎半葉3行4字
写(自筆一明治34年5
A722 草書千字文 紫浪居士書 月) 1冊和大 草書。毎半葉3行4字
明治35年7月25日東 措書・行書・草書。毎半葉3行4
A723 真行草千字文 山内香漢書 京中島高吉 l田和大 字
明治35年9月3日東 措書・行書・草書。明治35年夏
A724 真行草千字文 小野鷲堂書 京吉川半七 l冊和大 自践。毎半葉3行8字
明治35年12月10日 隷書。付「千字文」 (活版)毎
A725 隷書千字文 伊藤桂洲書 東京榊原友吉 1冊和中 半葉3行5字
明治36年5月20日仙 措書・行書・草書。明治35年12
A726 コ瞳千字文 2巻 佐々木巴陵書 書尚文館佐藤養治 2冊和大 月自践。毎半葉3行8字
明治36年12月15日 措・行・草書。付「千字文J
A727 コ曹千字文 小泉松塘書 東京東生錨五郎 l冊和大 (活版)毎半葉3行4字
蒋守誠注山 明治37年1月1日東
A728 千字文集註 腰利道編 京山腰利道 1冊和中 措書。活版。注双行
蒋守誠注山 明治37年1月1日東 措書。活版。注双行。第24披書









A730 =盟千字文 南谷新七訓点 名古屋梶田勘助 l冊和中 葉3行6字
棺書・草書。明治3年秋自践。
明治37年6月21日京 付「明治3年9月和歌書(横井藻
A731 二韓千字文 横井藻著書 都拝郷慧海 l冊和中 警)J毎半葉3行4字
措書・行書・草書。付「千字文
明治38年4月 南谷新 訓貼J (銅版)明治20年4月7日
A732 =樫千字文 村田海石書 七 l冊和中 刊。毎半葉3行6字
措・行・草・築・隷書そのほ
明治38年10月5日東 l冊和小 か。 「十程千字文索引j有り。




A734 三煙千字文 都田海石書 松岡利助 l冊和中 月15日刊。毎半葉3行6字
措書・行書・草書。明治38年1
明治39年2月18日大 月白践。上巻欠。付「千字文訓




A736 コ瞳千字文 鈴木立薦書 〔写真〕 1冊 毎半葉3行8字
明治41年6月6日名





A738 十種千字文 河村墨稼書 東京大橋新太郎 横 1月30日刊。毎半葉14行10字
措書。活版。 「伊日波講義J
明治41年9月8日津 (鶴城散史講)共。外題は「千
A739 傍訓千字文講義 津川鶴城講 川米次郎 l冊和中 字文伊呂波二書講義j
明治42年3月3日再版 措書・行書・草書。明治41年12
東京吉川半七・同 月白践。銅版。明治35年9月3日
A740 真行草千字文 小野鷲堂書 林平次郎 l冊和大 刊。毎半葉3行8字
議集院公草書千字 明治42年日月 17日
A741 文 近衛家照書 東京七僚慢 1帖和大 草書。帳入。折本。毎半折2行
措書・行書・草書。明治30年9月
明治43年1月10日再版 自践。付「千字文訓貼」 (活
A742 =盟千字文 2巻 日下部鳴鶴書 大阪田中太右衛門 2冊和大 版)毎半葉3行8字
措書・行書・草書。明治30年正
明治43年1月10日再版 月自践。付「千字文訓貼J (活
A743 =瞳千字文 2巻 巌谷修書 大阪 田中太右衛門 2冊和大 版)毎半葉3行8字
棺書。活版。明治14年夏序。首
中名生喜太治 明治43年5月27日42版 l冊洋A6 題は「千字文講稗J注双行。明




A745 千字文新註 注 〔写真〕 17枚 無窮会蔵本
明治44年5月15日東 措書・行書・草書。付「千字文








A747 真草千字文 横井藻誓書 東京中野徳次郎 l冊和中 37年6月21日刊。毎半葉3行4字
明治44年8月10日再版 措書。行書。付「千字文訓貼J
A748 真行千字文 佐瀬得所書 大阪大塚宇コ郎 l冊和中 (活版)毎半葉3行
措書千字文・行書千字文・草書
明治44年9月5日再版 千字文の合本。付「千字文稗
A749 真行草千字文 香川松石書 東京富田能次 l冊和中 文j (活版)毎半葉3行5字
明治44年9月10日東 措書。宣統2年12月白践。毎半葉
A750 楊f星吾措書千字文 楊守敬書 京七傍憧 l冊和大 3行6字
措書・行書・草書。明治25年夏
明治44年9月20日5版 自践。付「千字文J (活版)明
A751 コ盟千字文 巌谷修書 東京鈴木常次郎 l冊和中 治25年9月12日刊。毎半葉3行6字
措書・行書・草書。明治44年10
月10日東京古川清右衛門刊本。
A752 措行草=瞳千字文 小山雲揮書 〔写真〕 l冊 毎半葉3行8字
措書・行書・草書。明治44年4月
明治44年10月20日 自践。付「雨訓千字文講義j
A753 =哩千字文 玉木愛石書 大阪石田忠兵衛 l冊和中 (牧野風堂)毎半葉3行6字
写(自筆一明治44年
A754 行書千字文 乾 月耕書 10月) l冊和大 毎半葉1行3字
明治45年3月9日大 嘉靖24年8月2日自践。折本。毎
A755 文徴明草書千字文 文徴明書 阪油谷達 l帖和大 半折1行24字
明治45年3月9日大 嘉靖24年8月2日自践。折本。毎
A756 文徴明草書千字文 文徴明書 阪油谷達 1帖和大 半折1行24字
A757 朝鮮千字文 児玉謙次書 写(自筆) l冊和中 措書・ハングル文字
措・草書。賓墨軒戴帖。朝陽閣




A759 智永真草千字文 智永書 〔刊本〕 l帖和大 本。毎半折4行10字
措書。陰刻。慶応元年夏津俊卿
A760 千字文 巻菱湖書 東京山中市兵衛 1帖和大 践。折本。毎半折2行5字
〔東京翰香堂杉 棺書・行書・草書。陰刻。後
A761 合理千字文 〔巻菱湖〕書 本〕 2帖和大 欠。折本
陰刻。天保10年9月自践。折本。
A762 行書千字文 巻菱湖書 東京杉本松吉 l帖和大 毎半折4行8字
陰刻。 r翰香館上石J折本。毎









A766 =瞳千字文 都田海石書 し) l冊和中 葉3行6字
措書。付「千字文語文J (活
A767 真書千字文 村田海石書 大阪青木恒三郎 l冊和大 版)毎半葉2行4字
措書。東京三書林刊本。毎半葉2




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
措書。無窮曾蔵本。毎半折1行2
A769 千字文 津田眉山書 〔写真〕 171枚 字
措書。陰刻。墨池堂上石。折
A770 員書千字文 2巻 文徴明書 東京墨池堂 2帖和大 本。毎半折2行4字
借書千字文・行書千字文。毎半
A771 コ瞳千字文 〔刊本〕 l冊和中 葉10行20字
東京高巻堂(見返 行書・措書・草書。付「千宇
A772 合理千字文 小泉松塘書 し) l冊和大 文J (活版)毎半葉3行4字
行書。陰刻。付「千字文」折
A773 行書千字文 巻菱直書 〔刊本〕 l帖和大 本。毎半折5行8字
A774 江山翁千字文 江山書 〔写真〕 4枚 行書。帝国図書館蔵本
家書千字文。隷書千字文。章書
千字文。草書千字文。東京六合
A775 家隷章草千字文 市河米庵書 〔写真〕 56枚 館蔵版本
措書。陰刻。修静館法帖。折
A776 千字文 〔刊本〕 l帖和大 本。毎半折3行8字
家書。印頼 r220頼」本山彦一旧
A777 〔築刻千字文〕 3冊和中 蔵
草書。陰刻。股文有り。折本。
A778 千字文 懐素書 〔刊本〕 1帖和大 毎半折3行
桔書・草書。コロタイプ版。折
A779 真草千字文 智永書 〔刊本〕 l帖和大 本。毎半折4行10宇
措書・草書。陰刻。大観3年2月
A780 真草千字文 智永書 〔刊本〕 1帖和大 1日醇嗣昌殿。毎半折4行10字
大正元年1月20日
A781 皇朝古印千字文 今井義雄撰 今井義雄 l冊和中 毎半葉4行8宇
大正元年12月29日 措書・草書。光緒7年6月楊守敬
智永書小川 京都小川馬次郎・ 践。大正元年12月10日内藤虎
A782 真草千字文 馬次郎編 岡山田茂助 1帖和大 践。折本。毎半折4行10字
大正2年5月5日10版 l岡洋B6 活版。付「伊呂波講義J明治42
A783 傍訓千字文講義 津河鶴城編 東京岡村庄兵衛 事『 年4月10日刊
措・隷・行・草・家書そのほ
か。銅版。 「十瞳千字文索引J
電頭註解十盟千字 河村墨稼書 大正2年5月20日再版 l冊和小 有り。明治27年1月2日刊。毎半
A784 文 大草青蓋編 東京魚住嘉=郎 横 葉16行10字
措書・行書・草書。明治8年3月
大正2年9月5日大阪 自践。付「雨訓千字文講義J
A785 コ瞳千字文 村田海石書 田村九兵衛 l冊和中 (活版)毎半葉3行6字
大正2年10月6日大 隷書。付「訓貼千字文註解J
A786 隷書千字文 村田海石書 阪千葉徳松 l冊和中 (活版)毎半葉3行6字
大正3年1月10日再版 隷書。付「訓貼千字文註解J
A787 隷書千字文 玉木愛石書 大阪千葉徳松 l冊和中 (活版)毎半葉3行6字
大正3年2月4日東京 l間洋B6 措書。活版。 「千字文原文(音




校訂増補十盟千字 玉木愛石編・ 大阪石川嘉助大 「校訂増補十盟千字文童引J有








A790 千字文新註 西島函南撰 大阪石塚猪男蔵 判 字
草書。嘉靖30年8月10日自践。折 l
A791 千字文 文徴明書 〔刊本〕 1帖和大 本。毎半折3行
借書。築・隷・行・草書ほか。
校訂増補十盟千字 細井康揮書 大正4年6月3版武田 明治14年7月玉木愛石序。明治14
A792 文 玉木愛石補書 侍右衛門 l冊和中 年7月刊。毎半葉6行2字
大正4年7月1日再版 指書・行書・草書。明治8年3月
大阪武田栢戴・同 自践。付「雨訓千字文講義j




A794 コ瞳千字文 香川松石書 .l'!s l冊和中 葉3行6字
大正4年1月30日 日 l冊洋A6
A795 千字文講義 伊藤千可良撰 用書房(林譲) 事l 措書。活版。毎半葉3行
大正5年4月20日東 措書。外題「山紫閣帖J毎半葉2
A796 措書千字文 諸井春畦書 京押田善次郎 l冊和大 行4字
大正5年5月25日大 措書・行書・草書。付「千字文









A799 コ裡千字文 玉木愛石書 大阪立川熊次郎 l冊和中 行6字
修養資料千字文義 大正6年4月10日東 l冊洋B6
A800 解 曾田貢撰 京大倉慶=郎 事j 活版
措書・行書・草書・隷書。銅
大正6年4月25日東 版。付「四瞳千字文訓誇j 毎半
A801 四埋千字文 井上千圃書 京朝野文コ郎 l冊和小 葉4行8字
隷千字文・真千字
文・行千字文・草 大正6年9月20日東 付「千字文講義J (伊藤千可
A802 千字文 小野鷲堂書 京林縫之助 5冊和中 良) (1冊)毎半葉3行6字
措書・行書・草書。明治30年9月
大正7年6月10日再版 自践。付「千字文訓話J (活
A803 三韓千字文 2巻 日下部鳴鶴書 大阪 田中太右衛門 2冊和大 版)毎半葉3行8字
措書・行書・草書・隷書。付
粛藤春村編・ 大正7年7月10日再版 「千字文略解J (活版)大正7年
A804 四種千字文 書 東京武田侍右衛門 l冊和中 2月15日刊。毎半葉4行8宇
措書。活版。 「千字文の起源J
大正7年7月15日再版 l冊洋A6 (石川蛾術粛)大正6年8月15日









A806 諸瞳千字文 玉木愛石書 自日 l冊和中 月5日刊。毎半葉5行8字
大正8年3月15日東 大正7年夏自践。包紙共。毎半葉
A807 措行草千字文 中部不折書 京林平次郎 l冊和大 3行8字
大正8年3月15日林 行書。大正7年夏自践。毎半葉3
A808 行書千字文 中部不折書 平次郎 l冊和大 行8宇
大正8年3月15日東 草書。大正7年夏自践。毎半葉3
A809 草書千字文 中部不折書 京林平次郎 l冊和大 行8字
措書。活版。 「千字文の起源」
大正8年8月25日3版 l冊洋A6 (石川蛾術清)大正6年8月15日
A810 千字文講義 石川蛾術費撰 東京武田侍右衛門 事l 予j
大正8年10月5日東
A811 草書千字文 越子昂書 京飯野祐吉 l帖和大 草書。陰刻。折本。毎半折3行
草書。大正9年1月30日東京井上
清秀刊本。早大図書館会津記念
A812 懐素草書千字文 懐素書 〔写真〕 15枚 室蔵本。毎半葉5行12字
措書・行書・草書・隷書。付
粛藤春村編・ 大正9年4月29日5版 「千字文略解J大正7年2月15日
A813 四哩千字文 書 東京武田惇右衛門 l冊和中 刊。毎半葉4行8字
大正9年5月20日再版 措書千字文・行書千字文・草書
東京斯華曾出版 千字文。付 i(千字文JJ (活




A815 三盟千字文 玉木愛石書 大正9年6月10日再版 l冊和中 月10日刊。毎半葉3行6字
隷書・措書・行書・草書。大正
大正9年7月14版東 元年秋自践。大正2年4月19日








A818 隷書千字文 小野鷲堂書 松 l冊和中 行6字
措書・行書・草書。大正5年1月
松田李塘践。付「訓賭千字文註
大正9年10月25日5版 理」 (船越秋浦) (活版)毎半
A819 三種千字文 船越秋浦書 大阪前田千代蔵 l冊和小 葉3行6字
棺書・行書・草書。明治15年9月
大正10年5月10日5版 自践。付「千字文書解j (活
A820 コ盟千字文 村田海石書 大阪田中太右衛門 1冊和中 版)毎半葉3行6宇
措書・行書・草書。大正4年3月
大正10年5月25日大 自践。付「千字文註轄J (活
A821 コ煙千字文 玉木愛石書 阪立川熊次郎 l冊和中 版)毎半葉3行6字
大正10年8月5日第1 隷書。付「訓話千字文註解J








A823 三瞳千字文 船越秋浦書 大阪前田千代賎 l冊和中 (活版)毎半葉3行6字
措書・行書・草書。明治44年秋
大正1年4月5日第103 自践。付「訓貼千字文註解J




校訂増補十盟千字 玉木愛石編・ 大正1年10月1日大 か。 「校訂増補十盟千字文重
A825 文 書 阪益井俊二 l冊和中 引j有り。毎半葉6行
大正1年10月5日再版 家書・隷書・措書・行書・草
東京書道奨勘曾ほ 書。付「千字文」 (活版)毎半
A826 五種千字文 滑川浩知書 か3名 l冊和中 葉5行8字
大正1年10月10日譲
受大阪田中太右 措書・行書・草書。付「千字文
A827 コ瞳千字文 2巻 玉木愛石書 衛門 2冊和中 訓黙J (銅版)毎半葉3行6字
大正12年3月4日大
阪田中太右衛門・ 隷書。大正1年3月自践。付「千
山口半峰書 同此村庄助・同 字文註解J 「習字要項j (活




A829 コ瞳千字文 中村春堂書 東京中島卯=郎 l冊和小 3行6字
大正13年9月l日第21
版東京酒井久三 措書・行書・草書。訓点本。明




A831 真行草千字文 小野鷲堂書 川瀬書庖 1冊和大 月白践。毎半葉3行8字
大正14年l月10日5版
大阪田中太右衛 棺書・行書・草書。大正1年3月
山口彦組撰・ 門・同此村庄助・ 自践。付「千字文註解J 「習字
A832 員行草コ樫千字文 書 同千葉徳松 l冊和中 要項j (活版)毎半葉3行6宇
草書。大正14年1月15日七僚憧
A833 明拓智永員草千文 智永 〔写真〕 4枚 刊本。会津記念室蔵本
諸井春畦・諸
宿就菩いて・行」菩「千・字草菩文。の誇i千文字と通文に
井華畦書田 大正14年12月1日8版 解」 「草書前後赤壁賦と讃方J
淵清一兵衛 東京塚原豊・東京 l冊洋B6 ほか有り。箱入。大正12年3月8
A834 =檀虞千文 編・撰 田淵愛 事l 日刊
大正15年3月10日第3
版大阪田中太右 大正1年3月自践。付「千字文語
山口半峯書 衛門・同此村庄 解J 「習字要項J (活版)包紙
A835 行書千字文 書道研究曾編 助・同千葉徳松 1冊和中 共。毎半葉3行6字
大正15年3月10日第4
版大阪田中太右 大正1年3月白践。付「千字文語
山口半峯書 衛門・同此村庄 解J 「習字要項J (活版)包紙
A836 隷書千字文 書道研究曾編 助・同 千葉徳松 l冊和中 共。毎半葉3行6字
前欠。付「欧陽草書千文残本理
大正15年3月10日東 文」 (活版)折本。毎半折5行10
















A840 コ裡千字文 2巻 日下部鳴鶴書 大阪田中太右衛門 2冊和大 版)毎半葉3行8字
措書・行書・草書。明治30年自
大正15年5月10日3版 践。付「千字文訓話J (活
A841 コ煙千字文 下 日下部鳴鶴書 大阪 田中太右衛門 l冊和大 版)。上巻欠。毎半葉3行8字
措書・行書・草書。明治30年9月
大正15年5月10日3版 自践。付「千字文訓貼」 (活
A842 コ煙千字文 2巻 日下部鳴鶴書 大阪田中太右衛門 2冊和大 版)毎半葉3行8字
大正15年5月10日3版 隷書。付「千字文訓貼J (銅
A843 隷書千字文 湯川亨書 大阪 田中太右衛門 l冊和大 版)毎半葉3行8字
大正15年6月25日東
A844 超文敏公行書千文 趨子昂書 京七僚憧 l帖和大 陰刻。折本。毎半折4行10字
大正15年6月25日東 陰刻。貞元15年6月17日自践。折
A845 唐懐素草書千字文 懐素書 京七篠慢 1帖和大 本。毎半折5行
措書・行書・草書・隷書。付
大正15年9月15日東 「四盟千字文訓誇J (活版)毎
A846 四盟千字文 井上千圃書 京阿佐美武雄 1間和小 半葉4行8字
措書。陰刻。嘉靖36年10月10日




A848 草書千字文 文徴明書 〔大正15年〕 l帖和大 半折4行
措書。明治27年春自践。付「千
昭和2年5月10日改刻 字文訓貼J (活版)包紙共。毎
A849 真書千字文 日下部鳴鶴書 大阪田中太右衛門 l冊和大 半葉3行6字
行書。明治27年夏自践。付「千
昭和2年5月10日改刻 字文訓賠」 (活版)包紙共。毎
A850 行書千字文 日下部鳴鶴書 大阪 田中太右衛門 l冊和大 半葉3行6字
草書。明治27年秋自践。付「千
昭和2年5月10日改刻 字文訓貼」 (活版)包紙共。毎




A852 千字文 粛藤浅石書 〔写真〕 36枚 t了-
昭和2年1月10日東 草書。嘉靖24年8月2日自践。毎
A853 文徴明草千字文 文徴明書 京立川幹 l冊和大 半葉5行24字
措書・行書・草書。明治37年l月
昭和3年3月20日再版 自践。付「千字文訓貼j (活
A854 コ哩千字文 畑中麿舟書 大阪千葉徳松 l冊和大 版)毎半葉4行8字
措書・行書・草書。明治26年6月
昭和3年4月5日第14版 自践。付「司"賭千字文註解J




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
昭和3年6月10日第3版 付「習字提要j 「訓話千字文註
A856 隷書千字文 大久保平庵書 大阪服部勘太郎 l冊和中 解j 毎半葉2行4字
措書・行書・草書。明治44年秋
昭和3年7月5日第141 自践。付「訓貼千字文註解J
A857 真行草三種千字文 小野鷲堂書 版大阪千葉徳松 l冊和中 (活版)毎半葉3行6宇
昭和3年9月20日〔再 明治14年自践。付「千字文略
版〕 東京酒井久 解j (活版)明治44年10月25日




昭和3年10月5日再版 l冊和小 「明治新選十種千字文j 毎半葉




A860 コ裡千字文 玉木愛石書 松 l冊和中 6字
昭和3年1月25日13版
大阪田中太右衛 措書・行書・草書。大正1年3月
山口半峰撰・ 門・同此村庄助・ 自践。付「千字文語解」 「習字
A861 真行草コ煙千字文 書 同千葉徳松 l冊和中 要項j (活版)。毎半葉3行6字
昭和3年12月10日大 措書・行書・草書。付「千字文
A862 コ煙千字文 日下部鳴鶴書 阪田中太右衛門 l冊和中 語解J毎半葉3行6字
草書・隷書。節略本。外題「千
A863 千字文 中村不折書 写(自筆) l冊和中 文令紙j 毎半葉3行8字
措書・行書・草書。明治44年秋
昭和4年1月10日第144 自践。付「司1貼千字文註解j 毎





校訂増補十程千字 玉木愛石編・ 昭和4年2月20日再版 ヲIJ (活版)大正1年10月1日




A866 家隷十瞳千字文 基校 大阪益井俊二 l冊和大 1字
措書・行書・草書。明治8年3月
昭和4年4月25日大 自践。付「千字文講義J (活
A867 コ韓千字文 村田海石書 阪前田梅吉 l冊和中 版)。毎半葉3行6宇
昭和4年6月5日第23版 付「訓貼千字文註解J (活版)
A868 隷書千字文 村田海石書 大阪千葉徳松 l冊和中 毎半葉3行6字
昭和4年10月5日名 措書。貞観21年2月8日自践。毎
A869 楕河南措書千字文 楕遂良書 古屋樫井瀧ー l冊和大 半葉5行
古印章体。昭和4年5月吉田左園
日本古印書盟千宇 昭和4年12月10日大 序。 「総童引索引表」有り。毎
A870 文 再陰書 阪吉田清之助 l冊和大 半葉4行8宇
古印章体。昭和4年5月吉田左園
日本古印書盟千字 昭和4年12月10日大 序。 「総童引索引表」有り。毎




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
越子昂書石 昭和5年5月12日再版 措書・行書・草書。昭和5年3月
A872 真行草千文 渡亀次郎編 東京石渡亀次郎 l帖和中 27日刊。折本。毎半折6行10字
写(自筆一昭和5年6
A873 隷書千字文 一 竹堂書 月) 1帖和大 後欠。折本。毎半折l行4字
草書・措書。 「千字文の由来」
菊池梅軒書 有り。昭和6年2月25日自践。付
大日本傑人遺 昭和6年6月1日東京 「千字文義解J (活版) 「傑人
A874 措草千字文 墨蒐集曾編 加藤清 l冊和大 遺墨集j共。毎半葉3行8字
措書・行書・草書。明治8年3月
自践。付「三瞳千字文」 (銅
昭和7年2月15日大 版) 「千字文講義」 (活版)毎
A875 =瞳千字文 玉木愛石書 阪前田梅吉 l冊和中 半葉3行6字
措書・行書・草書。明治8年3月
自践。付「ニ盟千字文j (銅
昭和7年3月20日大 版) 「千字文講義J (活版)毎
A876 =哩千字文 村田海石書 阪前田梅吉 l冊和中 半葉3行6宇
昭和7年6月5日京都 昭和7年4月1日自践。別書名
A877 草書千字文 山本寛山書 井上成美 l冊和大 「臨懐素帥書千字文J毎半葉5行
昭和7年12月10日第34
版大阪田中太右 措書・行書・草書。大正1年3月
山口半峰撰・ 衛門・同此村庄 自践。付「千字文註解」 「習字




A879 コ瞳千字文 都田海石書 東京酒井久三郎 l間和中 葉3行6字
措書・行書・草書。明治38年夏
昭和8年2月20日第135 自践。付「司1貼千字文註解j 毎
A880 =哩千字文 玉木愛石書 版大阪千葉徳松 l冊和中 半葉3行6宇
隷書。付「習字提要J 「訓賭千
昭和8年4月10日第4版 字文註解」 (活字)毎半葉2行4




A882 棺書千字文 田代秋鶴書 長坂金雄 事l 字文J毎半葉3行5宇
明治14年秋自践。付「千字文略
昭和8年5月5日2版 解」 (活版)明治44年12月25日
A883 行書千字文 巌谷修書 東京酒井久コ郎 l冊和中 刊。毎半葉2行4字
草書。昭和7年8月自序。園華曾
昭和8年5月30日東 戴版。大和綴。付「小字手本J
A884 草書千字文 木俣曲水書 京木俣波男 l冊和大 毎半葉3行6字
措書・行書・草書。昭和8年春自
昭和8年6月5日大阪 践。付「千字文略解」 (活版)
A885 コ煙千字文 2巻 辻本史邑書 大淵善吉 2冊和大 毎半葉3行5字
措書・草書。大観3年2月1日醇
嗣昌模刻。付「宋拓智永千文稗
文並に解説」 (野本白雲) (1 
昭和8年7月25日東 冊) 「和漢名法帖選集第十一









A887 智永措書千字文 智永書 京興文社 l冊和大 成j 毎半葉4行10字
措書。昭和8年夏自践。付「智永
千字文措書の習ひ方J 「臨書法
臨陪智永橋書千字 昭和8年9月2日興 講義j 。 「法帖臨書手本集成」
A888 文 上田桑鳩書 文社 l冊和大 毎半葉2行5字
明治31年元旦自践。付「日下部
鳴鶴先生草書千字 昭和8年10月1日東 鳴鶴草書千字文蒋文J (1枚)帳
A889 文 日下部鳴鶴書 京七僚憧 l冊和大 入。毎半葉3行
昭和8年12月白践。付「千字文略
昭和9年l月10日大 解J 「家書千字文綿童索引J箱
A890 築書千字文 辻本史邑書 阪大淵善吉 1冊和大 入。毎半葉3行5字
築書・隷書・措書・行書・草
昭和9年1月10日大 書。昭和8年自践。付「千字文略








A893 隷書千字文 小野鷲堂書 千葉徳松 l冊和中 パー付。毎半葉3行6字
昭和9年1月20日第7版 隷書。付「司n結千字文註解J毎
A894 隷書千字文 玉木愛石書 大阪千葉徳松 l冊和中 半葉3行6字
措書・行書・草書。昭和6年初夏
昭和9年2月5日第20版 自践。付「三盟千字文略解」昭
A895 三種千字文 井上千圃書 東京コ輪員一 l冊和中 和6年10月10日刊。毎半葉3行6字
昭和9年正月自践。付「楕遂良行
昭和9年2月9日東京 書千字文についてJ (活版)
A896 臨楕遂良行書千文 上田桑鳩書 興文社 1冊和大 「法帖臨書手本集成J
昭和9年正月白践。付「楕遂良行
昭和9年2月9日東京 書千字文についてJ (活版)




A898 コ煙千字文 大久保平奄書 大阪服部勘太郎 l冊和中 行6字
外題「新書苑唐懐素草書千宇
昭和9年3月17日東 文J貞元15年6月15日自践。 I快
A899 懐素草書千字文 懐素書 京法書曾出版部 l帖和大 入。折本。毎半折3行
昭和9年3月25日大 付「千字文原文J (活版)毎半
A900 細字措書千字文 黒木拝石書 阪黒木一二 l冊和中 葉6行8字
草書。嘉靖24年2月自股。付「千
文徴明書中 昭和9年5月15日東 字文訓話j (活版) (1枚)中村












A903 行書千字文 木俣曲水書 東京木俣波男 l冊和大 字
草書。昭和8年春自践。 r千字
文J (活版)有り。付「草書説
昭和9年8月1日東京 l冊洋B5 の一節j ほか。 r書道皐習帖草
A904 草書千字文 田代秋鶴書 長坂金雄 *'1 書千字文J毎半葉3行5字
賓墨軒戴帖。付「智永員草千字
文解題J r智永草書千字文講
昭和9年8月5日東京 義j (活版)ほか。 r法帖臨書
A905 智永草書千字文 智永書 興文社 1冊和大 手本集成j 毎半葉4行10字
昭和9年7月15日自践。付「智永
昭和9年8月5日東京 草書千字文を習ってJ r法帖臨
A906 臨本智永草書千文 上回桑鳩書 興文社 l冊和大 書手本集成j 毎半葉l行3字
措書・草書。昭和9年自践。付
昭和9年8月10日東 「千字文義解J (1間)毎半葉2
A907 員草二種千字文 小林紫山書 京上野竜彦 l冊和中 行4字
昭和9年8月初日再版 付 r(小字手本)J昭和8年5月








和漢五名家千字文 井土霊山解説 昭和9年9月15日東 土霊山序。付「千字文訓賭J
A910 集成 書道普及曾編 京米林保吉 l冊和大 (活版)毎半葉6行1字








A913 コ瞳千字文 書 助・同千葉徳松 l冊和中 「習字要項j 毎半葉3行6字
昭和10年3月20日第 措書・行書・草書。明治38年夏
137版大阪千葉徳 自践。付「三腫千字文J r訓貼
A914 コ裡千字文 玉木愛石書 松 l冊和中 千字文註解j 毎半葉3行6字
措書・草書。 「和漢名家習字本
昭和10年9月25日再版 大成J第41巻。昭和10年l月3日









A916 呉雲臨智永千文 呉雲書 下中嘱=郎 l冊和大 月5日刊。毎半葉5行10宇
措書・草書。付「智永員蹟千字
文解説」 「史邑節臨千字文」 (1 
昭和10年10月25日 枚) 「昭和新選碑法帖大観J第l
A917 智永員蹟千字文 智永書 奈良田中和市 l冊和大 輯第9巻。毎半葉4行10字
付「議集院公草書千字文理文J
議集院公草書千宇 昭和1年2月17日東 (1枚)外題「新書苑設業院公草
A918 文 近衛家照書 京法書曾出版部 l帖和大 書千字文J折本。毎半折2行
付「琵柴院公草書千字文理文J
頭集院公草書千字 昭和1年2月17日東 (1枚)外題「新書苑課業院公草
A919 文 近衛家照書 京法書曾出版部 l帖和大 書千字文j 折本。毎半折2行
草書。付「大雅堂草書千字文理
昭和1年3月30日東 文J (1枚)帳入。折本。毎半折
A920 草書千字文 4巻 池大雅書 京千葉庄一郎 4帖和大 l行2字
措書・行書・草書。付 f訓話千
昭和1年5月20日第2 字文註解j (活版)毎半葉3行6
A921 =裡千字文 長=洲書 版大阪千葉徳松 l冊和中 字
昭和1年5月1日-6月 昭和1年5月自践。折本。毎半折
A922 措書千字文 2巻 岩田鶴皐書 l日東 京 岩 田 吉 雄 2帖和大 1行4字
松田南j冥措書千字 昭和1年7月3日東
A923 文 松田南漢書 京下中輔コ郎 l冊和大 「千字文十種j 毎半葉3行5字
昭和1年7月3日東
A924 超子昂行書千字文 誼子昂書 京下中蒲コ郎 l冊和大 「千字文十種j 毎半葉3行5字
松田南j冥措書千字 昭和1年7月20日再版 「千字文十種j 昭和1年7月3日
A925 文 松田南漢書 東京下中輔コ郎 l冊和大 刊。毎半葉3行5字
昭和1年7月20日再版 「千字文十種j 昭和1年7月3日
A926 趨子昂行書千字文 誼子昂書 東京下中蒲コ郎 1冊和大 刊。毎半葉3行5字
昭和1年7月31日東 i勃海蔵真帖本。 「千字文十種J
A927 楕遂良措書千字文 楕遂良書 京下中禰コ郎 l冊和大 毎半葉3行5字
巌谷一六草書千字 昭和1年7月31日東
A928 文 巌谷一六書 京下中輔コ郎 l冊和大 「千字文十種j 毎半葉3行5字
昭和1年7月1日-8月 昭和1年6月白践。折本。毎半折




A930 コ裡千字文 中村春堂書 治 l冊和中 行6字
昭和1年8月10日東 措書・草書。 「赤城和漢名蹟叢
A931 智永真草千字文 2巻 智永書 京吉岡貞雄 2帖和大 書」第5・7巻。折本
日下部鳴鶴行書千 昭和1年8月31日東
A932 字文 日下部鳴鶴書 京下中蒲コ郎 l冊和大 「千字文十種J毎半葉3行6字
日下部鳴鶴行書千 昭和1年8月31日東




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
昭和1年8月31日東 草書。 「千字文十種J毎半葉3行
A934 鮮子植章草千文 鮮干極書 京下中輔コ郎 l冊和大 6字
昭和1年9月17日東 l冊洋A5
A935 千字文註解 西有慧観撰 京七傍憧 判 活版。箱入
草書。貞元15年6月17日自践。壬
昭和1年10月1日奈 寅七月四日文徴明践ほか有り。
A936 唐懐素帥書千字文 懐素書 良田中和市 l冊和大 写真製版。毎半葉4行
貫名海屋措書千字 昭和1年10月2日東 巻末に「臣袴遂良」と有り。
A937 文 貫名海屋書 京下中蒲=郎 l冊和大 「千字文十種j毎半葉3行5字
昭和1年10月2日東 貞元15年6月17日自践。 「千字文
A938 懐素草書千字文 懐素書 京下中輔コ郎 l冊和大 10種J毎半葉3行6字
昭和1年10月10日 「赤城和漢名蹟叢書J第7巻。折
A939 行書千字文 趨子昂書 東京吉岡貞雄 l帖和大 本
昭和1年10月1日一10 昭和1年夏自践。折本。毎半折l




A941 コ瞳千字文 中村春堂書 東京木村茂市郎 l冊和中 践。毎半葉3行6字
昭和1年10月15日第
40版大阪田中太 指書・行書・草書。付「千字文
山口半峰撰・ 右衛門・同此村庄 註解J 「習字要項J (活版)大
A942 員行草=哩千字文 書 助・同千葉徳松 l冊和中 正1年3月自践。毎半葉3行6字
活版。付「智永員草千字文」
(長安本) (1枚) 「懐素草書千
孫謙益注茅 昭和1年10月31日 字文J (停雲館本) (1枚)昭和




A944 文 上田桑鳩書 版興文社 l冊和大 半葉2行5字
昭和1年日月 1日 措書。 「千字文十種J毎半葉3行
A945 智永員書千字文 智永書 東京下中靖二郎 l冊和大 5字
近衛藤楽院草書千 昭和1年1月1日
A946 字文 近衛家照書 東京下中輔コ郎 l冊和大 「千字文十種j毎半葉3行
昭和1年12月14日 「千字文十種別巻」毎半葉3行5
A947 孫過庭草書千字文 孫過庭書 東京下中輔=郎 1冊和大 宇
昭和1年12月14日 「千字文十種別巻」毎半葉3行5
A948 文徴明草書千字文 文徴明書 東京下中輔コ郎 l冊和大 字
昭和1年12月14日 「千字文十種別巻」毎半葉3行5
A949 文徴明草書千字文 文徴明書 東京下中輔=郎 l冊和大 字
昭和1年12月14日 草書。 「千字文十種別巻」毎半
A950 頼山陽米法千字文 頼山陽書 東京下中輔コ郎 l冊和大 葉3行5宇
草書。昭和7年春白践。園華曾戴
昭和12年1月15日3版 版。大和綴。付「小字手本」昭
A951 措書千字文 木俣曲水書 東京木俣波男 l冊和大 和8年5月30日刊。毎半葉3行4宇
昭和12年1月24日東 行書。 「千字文十種別巻J毎半



















A955 コ瞳千字文 加藤柴山書 京信太書之助 l冊和中 山) (1冊)毎半葉3行6字
昭和12年6月20日木 棺書。昭和9年正月白践。付「千




月25日 東 京 松 原 i (運筆法JJほか。折本。毎
A957 行書千字文 3巻 吉田哲竹書 酉= 3帖和大 半折l行3字
措書・行書・草書。昭和3年春自
践。付「千字文註稗」昭和1年6













A960 六種千字文 高田竹山書 京合資曾社富山房 l冊和大 字
山田準・安本 昭和13年5月30日第2 1冊洋A6 活版。岩波文庫1595-1596。昭
A961 評蒋千字文 健吉注 刷東京岩波茂雄 事l 和12年12月15日。
昭和13年6月30日東 措書・行書・草書。付 i(千字
A962 コ瞳千字文 藤田讃陽書 京藤田哲 l冊和大 文注解JJ毎半葉3行12字
昭和13年9月10日東 措書。昭和12年5月自践。毎半葉




A964 文 井上千圃書 同中島泰治 l冊和中 半葉4行8宇
昭和13年1月10日 措書・草書。 「赤城和漢名蹟叢
A965 員草千字文 上 智永書 東京碓井善助 l帖和大 書J第5巻
昭和14年3月20日再製 措書・行書・草書。大正5年1月
第10版東京中島 自践。付「千字文署解J大正5年




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
昭和14年6月15日灘 措書・行書・草書。付「千字
A967 =韓千字文 山本龍水書 中皐校美術部 l冊和大 文」毎半葉3行12字
措書・草書。付「智永員蹟千字
文解説J r (史邑節臨)J (1 
枚) 「昭和新選碑法帖大観j 第l
智永書辻本 昭和14年6月初日再版 輯第9巻。昭和10年10月25日刊。
A968 智永真蹟千字文 勝巳編・撰 大阪大淵善吉 l冊和大 毎半葉4行10字
措書・行書・草書。加藤柴山毛
ペン字毛筆三盟千 加藤柴山・山 昭和14年7月10日東 筆。山村香村ペン字。付「千字
A969 字文 村香村書 京木村茂市郎 l冊和小 文j 毎半葉3行6字
昭和14年9月15日東 措書。貞観21年2月8日自践。 i勃
A970 最初拓楕遂良千文 楕遂良書 京江田勇一 l冊和大 海蔵員帖。毎半葉5行
惜書・行書・草書。昭和8年夏自
昭和14年10月1日18版 践。付「千字文註解J昭和8年7
A971 コ瞳千字文 玉木愛石書 東京湯浅粂策 l冊和中 月10日刊。毎半葉3行6宇
昭和15年l月10日大 l冊洋A6
A972 千字文詳解 藤津黄披撰 阪大淵善吉 ヰヨl 活版
昭和8年3月白践。付「千字文略
相津春洋編・ 昭和15年3月5日15版 解J外題「四盟千字文」昭和8年
A973 隷措行草千字文 書 東京中島泰治 l冊和中 5月5日刊。毎半葉4行8字
措書・行書・草書。付「ベン二
昭和15年3月20日伊 盟千字文Jカバー付。毎半葉3行










A975 千字文解程 吉田哲竹撰 東京吉田千代女 l冊和中 10月20日刊
構書・行書・草書。明治29年冬
自践。付「千字文讃方J 「永字
筆法園解三盟千字 香川松石書 昭和15年5月10日10版 八法の解説j 昭和1年9月5日




A977 文 井上千圃書 東京酒井久一郎 l冊和中 葉4行8字
下巻欠。付「運筆順序」ほか。
昭和15年6月30日3版 昭和12年4月25日刊。折本。毎半
A978 措書千字文 上 吉田哲竹書 東京吉田千代女 l帖和大 折l行3字
上巻欠。昭和1年8月白践。昭和
昭和15年6月30日3版 12年4月25日刊。折本。毎半折l
A979 行書千字文 下 吉田直竹書 東京吉田千代女 l帖和大 行3字
昭和15年8月1日増刷
A980 家書千字文 市河米庵書 東京檎村音次郎 1冊和中 毎半葉4行8字
昭和15年10月1日20版 措・築・隷・行・草書そのほ
京都合名曾社芸州 か。内題「童引十種千字文J明










書名 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
昭和15年12月15日7版 措書・草書。大観3年2月1日醇
袖珍智永員草千字 智永書藤原 東京株式曾社ニ省 嗣昌殿。付「千字文略解J昭和
A983 文 楚水編・撰 堂 l冊和小 14年6月5日刊。毎半葉5行10字
措書・草書。大観3年2月1日醇
昭和15年奈良中 嗣昌殿。昭和14年秋羅振玉題








A986 措書千字文 辻本史邑書 大阪大淵善吉 1冊和大 5字
貞観21年2月8日自践。付「楕遂
昭和16年2月10日株 良行書千字本解題」毎半葉5行14
A987 楕河南行書千文 楕遂良書 式曾社興文社 l冊和大 字
措書・行書・草書。明治26年6月l
昭和16年3月15日第24 自践。付「訓話千字文註解J








A990 =哩千字文 書 東京松邑孫吉 l冊和中 葉3行6字
措書・行書・草書。付「千字文
昭和16年4月30日再版 註解J昭和16年3月5日刊。毎半




A992 文 井上千圃書 東京酒井久二郎 l冊和中 葉4行8字
昭和16年1月25日 草書。嘉靖21年7月4日文徴明践
袖珍懐素小草千字 懐素書藤原 東京株式曾社三省 l冊洋A6 ほか。付「千字文通解J毎半葉5
A993 文 楚水編・撰 堂 *，J 行
昭和16年1月25日 草書。嘉靖21年7月4日文徴明股
袖珍懐素小草千字 懐素書藤原 東京株式曾社三省 l冊洋A6 ほか。付「千字文通解j 毎半葉5
A994 文 楚水編・撰 堂 判 行
措書・行書・草書。昭和8年1月
昭和17年1月20日12版 自践。付「千字文略解j 昭和8年

















A998 三韓千字文 村田海石書 大阪田中太右衛門 l冊洋中 半葉3行6字
昭和17年3月5日東 措書・行書・草書。昭和16年秋
A999 =樫千字文 2巻 豊道春海書 京鴨下政愛 2田和中 自践。毎半葉3行6字
録清清本。 「昭和法帖大系巻十
四草書篇五Jの内。 「唐孫過庭
唐孫過庭草書千字 孫過庭書辻 昭和17年1月初日 書景福殿賦」 「唐孫過庭書譜I
AIOOO 文 本史邑編・撰 大阪大淵善吉 l冊和大 共。付「稗文及解説J毎半葉5行
措書・行書・草書。毛筆(村田
海石)硬筆(笠井庭石)付「千
村田海石・笹 昭和17年12月20日9版 字文略解j 昭和10年6月5日刊。
AIOOI 硬毛コ腫千字文 井庭石書 大阪大淵善吉 l冊和中 毎半葉3行6字
措書・行書・草書。大正5年1月
昭和18年1月10日東 自践。付「千字文註解J毎半葉3
AI002 コ謹千字文 中村春堂書 京柴山格太郎 l冊和大 行6字
昭和18年1月10日東
AI003 千字文詳解 松崎貴本著 京松下長平 l冊 B6判 活版
措書・行書・草書。昭和16年夏
昭和18年6月5日東 自践。付「三煙千字文略解j 毎
AI004 三瞳千字文 井上千圃書 京荻原一男 l冊和中 半葉3行6字
付「千字文訓貼J 「行書千字文
昭和18年9月l日1版 組重索引j 昭和8年3月25日刊。
AI005 帥書千字文 辻本史巴書 大阪大淵善吉 l冊和大 毎半葉3行5字
昭和18年10月25日初 昭和18年春自践。書袋共。毎半





AI007 =樫千字文 中村胡桃書 東京木村金吾 l冊和中 行6字
措書・行書・草書。明治29年冬
自践。付「千字文讃方」 「千字
筆法圃解三煙千字 香川松石書 昭和18年12月15日1 l冊洋A4 文略解J昭和1年9月5日刊。毎




AI009 措書千字文 辻本史巴書 大阪大淵善吉 l冊和大 刊。毎半葉3行5字
昭和8年正月自践。付「千字文訓
昭和19年2月初日14版 貼」 「草書千字本総重索引」昭
AIOIO 行書千字文 辻本史邑書 大阪大淵善吉 l冊和大 和8年3月25日刊。毎半葉3行5字
昭和8年正月自践。付「千字文訓
昭和19年2月初日14版 貼J 「草書千字本総童索引J昭
AIOII 行書千字文 辻本史邑書 大阪大淵善吉 l冊和大 和8年3月25日刊。毎半葉3行5宇
草書。付「千字文訓賭」 「行書
昭和19年2月20日12版 千字文総画索引J昭和8年3月25
AIOl2 草書千字文 辻本史白書 大阪大淵善吉 l冊和大 日刊。毎半葉3行5字
措書・行書・草書。昭和6年夏自
昭和19年6月30日東 1冊洋B5 践。付「三盟千字文略解」カ




































藤原楚水撰 |京鹿瀬保吉 1冊和大|活版。 r名碑法帖通解叢書j























































Bl 党語千字文 義浄撰 〔写真〕 l冊 蔵。東洋文庫蔵本
延元4年5月序。訓点本。注双




B3 性理千字文 夏連撰 〔写真〕 1冊 水図書館蔵本。毎半葉4行8字
寛文13年正月京都谷 隷書。陰刻。高暦18年10月呉子
B4 八分字千字文 2巻 岡七左衛門 2冊和大 践。毎半葉2行3字
措書。成化7年秋自股。改装
B5 性理千字文 夏適撰 延賓9年5月 武村新兵衛 1冊和大 本。訓点本。毎半葉4行8字
指書。元禄5年1月自序。付訓
浪華書林酔墨膏戴版(見 本。陪月堂清麿の押印。内題に
B6 千字類合 員原益軒編 返し) l冊和大 「朝鮮園正本Jと有り。
草書。付 i(訓点本世話千字
大坂相原屋清右衛門・ 文)J享保2年9月自若軒蘭渓
B7 世話千字文 桑原罵籍書 同糸屋市兵衛 l冊和大 政。毎半葉3行6字
草書。付 i(訓点本世話千字
大坂柏原屋清右衛門・ 文)J享保2年9月自若軒蘭渓
B8 世話千字文 桑原信籍書 同糸屋市兵衛 l冊和大 践。毎半葉3行6字。メモ2枚添
(措書)片かな付訓本。享保12
義浮撰敬光 享保12年1月京都文 年春寂明序。元慶8年比E良首
B9 党語千字文 編 昌堂高屋九兵衛 l冊和大 識語。頭注有り
享保20年2月加賀 措書。改装本。賓永5年1月18
BI0 績千字文 井出鷲渓編 コヶ屋五郎兵衛 l冊和中 日自序。毎半葉3行6字
李登編起儒 措書。賓暦5年3月閲思恭序。毎
Bll 正字千文 汝書 江戸前川六左衛門 l冊和大 半葉4行10字
桔書。賓暦6年春自序。石川謙
B12 後千字文 安井其名書 〔写真〕 26枚 蔵本。毎半葉3行8字
草書。写本。日比谷図書館蔵
B13 宮古四季千文 亀田窮柴書 〔写真〕 3枚 本。毎半葉3行
B14 四季千字文 亀困窮禁書 写(自筆) 1冊和大 草書。朱点入。毎半葉3行
原田景忠撰・ 措書。賓暦13年8月自序・自筆
B15 大塊千字文 書 〔写真〕 63枚 本。無窮会蔵本
明和4年春江戸小川
B16 倭千字文 桂直邦書 彦九郎・同小川正七 1冊和大 草書。訓点本。毎半葉3行8字
明和4年9月江戸須原 措書。訓点本。明和4年10月龍
屋茂兵衛・京都 日野屋 公美序。注双行。頭注有り。毎










著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号 次
行書。明和8年3月自践。大鋸彦




義浮撰敬光 安永2年10月京都正 有り。付「党唐消息j 毎半葉6









B22 世話千字文 教集耕文書 衛 1冊和大 行書。毎半葉3行6字
安永4年2月大坂田原 行書。訓点本。巻頭書名の下に
貝原益軒撰 屋平兵衛・同書物屋久 「書坊撞'"興文舘j と有り。挿




B24 本朝千字文 戸川後皐注 屋九兵衛 1冊和大 文j 毎半葉3行8字
借書。訓点本。安永8年7月伊泉
安永8年7月江P 須原 序。 「玄瑞千字文j 有り。注双




B26 四季千字文 龍草鹿書 〔写真〕 l冊 葉8行16字
〔天明3年4月江戸蔦 行書。訓点本。頭注有り。序文
B27 本朝千字文 員原益軒撰 屋重二郎〕 l冊和中 欠。毎半葉5行8字
行書。訓点本。天明3年4月江戸
蔦屋重三郎刊本。石川謙蔵本。
B28 本朝千字文 〔写真〕 17枚 毎半葉5行8字
措書。天明4年2月丹羽嘉言校訂
東亦堂活版二千字 本。宮内庁書陵部蔵本。毎半葉
B29 文 銭俊撰 〔写真〕 17枚 6行13字
措書。訓点本。 〔徳川中期〕石




B31 世話千字文 竹村龍水堂書 門 l冊和大 文)J毎半葉3行6字
享和元年3月大坂藤
屋徳兵衛・同平野屋半 行書。改装本。付 i(稗文雨貼










B33 世話千字文 兵衛 l冊和中 文」毎半葉5行8字
文化2年春尾張永柴 草書。付 i(付訓措書早速千字




B35 青棲千字文 写本 l冊和中 行8字
棺書。文化6年8月最妙庵和南
南岳姻庵和尚千字 期庵撰絶海 序。文化6年6月普長抜本の写。
B36 訓童行 注 普 長 校 写本 l冊和大 毎半葉10行
行書(御家流)。文化7年正月
B37 世話千字文 荻野忠邦書 江戸大和田忠助 1冊和中 自践。付訓本。毎半葉5行8字
行書(御家流)。文化7年正月
B38 世話千字文 荻野忠邦書 江戸桑村半戴 1冊和中 自践。付訓本。毎半葉5行8字
措書。文化8年正月閲亀齢序刊
本。石川謙蔵本。毎半葉6行10
B39 叙古千文 胡明仲撰 〔写真〕 13枚 字
期篭禅師述
絶海禅師校 隷書。三村竹清旧蔵。文化12年
B40 千字訓童行 中山瑛書 〔刊本〕 l冊和大 夏中山瑛践。毎半葉5行8字
期巷禅師述
絶海禅師校 隷書。文化12年夏中山瑛践。毎
B41 千字訓童行 中山瑛書 、〔刊本〕 1冊和大 半葉5行8字
行書。訓点本。文政7年6月竹屋
世話千字文教訓槍 木村繁雄編 文化12年12月大阪河内 主人序。 l部彩色。見返しに
B42 抄 暁鐘成画 屋喜兵衛 l冊和中 「文政9年春護」と有り
行書。訓点本。文政7年6月竹
世話千字文教訓繕 木村繁雄編 文化12年12月大阪河 屋主人序。見返しに「文政9年
B43 抄 暁鐘成画 内屋喜兵衛 l間和中 春殺Jと有り。
銭輔棲撰市 指書。陰刻。文化15年正月市河
B44 措書慶千字文 河米庵書 〔刊本〕 l帖和大 米庵股。折本。毎半折4行8字
銭晴棲撰市 行書。陰刻。文化15年2月市河
B45 行書鹿千字文 河米庵書 〔刊本〕 1帖和大 米庵抜。折本。毎半折4行8字
草書。陰刻。文化15年2月市河
銭晴棲撰市 米庵践。付「慶千字文傍誇J折





I B47 コ盟慶千字文 河米葬書 原屋伊八 l冊和大 文傍誇j 毎半葉4行8字
『群書類従』巻135。毎半葉10










B49 績類合千字文 春暁膏画 屋仁兵衛 横 行書。訓点本。毎半葉8行4字
行書。訓点本。文政7年6月竹屋
世話千字文教訓槍 木村繁雄編 文政6年5月求板大坂 主人序。 l部彩色。見返しに
B50 抄 暁鐘成画 河内屋平七 l冊和中 「文政9年春稜j と有り
文政7年2月江戸和泉
B51 書法千字文略解 蘭渓撰 屋庄次郎 l冊和大 措書。訓点本
文政7年5月大坂河内
屋平七・京都吉野屋仁
B52 世話千字文 大谷永庵書 兵衛ほか2軒 l冊和大 草書。毎半葉3行6字
草書・棺書。 〔文政8年秋江戸
松屋善兵衛刊本〕。訓点本。日
B53 真草世話千字文 〔写真〕 19枚 比谷図書館蔵本。毎半葉4行8字
木村繁雄編 文政9年夏護免大坂
世話千字文教訓繕 暁鐘成画浦 河内屋木兵衛・同河内 行書。訓点本。文政7年6月竹屋





B55 消息千字文 暁鐘成画 〔写真〕 32枚 半葉5行10字
行書(御家流)付訓本。巻末に
「文政十了亥歳新刻東都書林J
B56 世話千字文 荻野忠邦書 江戸万笈堂英大助 l冊和中 と有り。毎半葉5行8字
高岡 開設屋作兵衛・江 糖書。訓点本。 「東山先生小
藍東民撰長 戸和泉屋庄二郎ほか5 侍」 (文政12年3月大槻茂禎)
B57 醤経千文 崎健校 軒 l冊和大 有り。毎半葉5行8字
棺書。陰刻。付訓本。文政12年




B59 消息千字文 太右衛門 l冊和中 5行10字
行書。付訓本。上覧に「女千字
文註解」有り。天保4年自序。
B60 女千字文 静亭南山編 〔刊本〕 l冊和中 毎半葉4行4字
天保5年1月大坂河内 行書(措書)訓点本。外題「員
屋喜兵衛・同河内屋平 帥両賭世話千字文J天保5年正
B61 世話千字文 暁鐘成画 七 l冊和中 月刊。毎半葉4行8字
天保6年正月京都吉
野屋仁兵衛・大阪秋田 行書。付「千字文」毎半葉2行4
B62 新世話千字文 織田粛清書 屋源兵衛ほか2軒 l冊和大 *・-
和田耕粛撰 行書。訓点本。天保6年秋藤原








B64 世話高字文 藤原徳風校 徳兵衛ほか3軒 l冊和大 徳風序。毎半葉6行
木村明啓編 天保9年1月大坂河内
暁鐘成画森 屋喜兵衛・同河内屋平 行書。付訓本。文政7年6月竹屋
B65 世話千字文槍抄 英=書 七 l冊和中 主人序。毎半葉6行4字
天保9年正月再版大坂 行書(措書)見返題「傍訓世話
暁鐘成編・画 河内屋喜兵衛・同河内 千字文」挿絵ほか有り。文政7








B68 世話千字文 細河並輔校 泉堂和泉屋市兵衛 l冊和中 字
天保14年1月護免大坂 行書。訓点本。 l部色刷。外題
好華堂野亭撰 河内屋喜兵衛・同河内 「頭書鱒入世話千字文J毎半葉
B69 世話千字文 松川半山画 屋平七・同河内屋和助 l冊和小 7行
天保14年1月設免大坂 行書。訓点本。色刷表紙。外題
好華堂野亭撰 河内屋喜兵衛・同河内 「天保十五辰年新板J毎半葉7
B70 世話千字文 松川半山画 屋平七・同河内屋和助 l冊和小 行
天保14年大坂河内屋 行書(御家流)訓点本。上覧
喜兵衛・同加嶋屋清 「世話字節用集」外題「童賓必
B71 世話千字文 介・京都菊屋七郎兵衛 l冊和中 讃世話千字文j 毎半葉5行8字
天保14年大坂河内屋 行書(御家流)訓点本。上覧
喜兵衛・同加嶋屋清 「世話字節用集」外題「童賓必
B72 世話千字文 介・京都菊屋七郎兵衛 1冊和中 讃世話千字文J毎半葉5行8字
行書。付訓本。天保15年春江戸
教訓絵入幼稚千字 頂恩堂刊本。石川謙蔵本。毎半




B74 世話千字文 森英=書 屋平七 l冊和小 * 
棺書。天保15年9月7日自践。毎




B76 世話千字文 〔写真〕 15枚 葉5行8字
弘化2年2月護免江戸 行書。訓点本。注双行。毎半葉
B77 世話千字文講韓 山崎美成撰 英文蔵 1冊和中 5行
弘化2年2月護免江戸 行書。訓点本。注双行。毎半葉










B79 世話千字文 黒川半山画 屋平七 l冊和中 正月刊。毎半葉4行8字
弘化3年春再版大坂
河内屋喜兵衛・同河内 行書(桔書)訓点本。天保5年
B80 世話千字文 黒川半山画 屋平七 l冊和中 正月刊。毎半葉4行8字
弘化3年春再版大坂 行書(措書)司!I点本。外題「員
河内屋喜兵衛・同河内 帥両黙世話千字文J天保5年正
B81 世話千字文 暁鐘成画 屋平七 l冊和中 月刊。毎半葉4行8字
弘化3年春再版大坂
河内屋喜兵衛・同河内 行書(措書)司!I点本。天保5年




B83 世話千字文 〔写真〕 25枚 本。毎半葉3行8字
措書。言!I点本。嘉永2年8月賀藤
景琴序ほか。書袋共。毎半葉6
B84 古皐二千文 生田園秀撰 伊吹廼屋塾戴版 l冊和大 行12字
棺書。訓点本。嘉永2年8月賀藤
B85 古皐二千文 生田園秀撰 伊吹廼屋塾蔵版 l冊和大 景琴序ほか。毎半葉6行12字
嘉永3年10月大坂河 行・草書。訓点本。 l部色制。
内屋喜兵衛・京都吉野 付「男女名頭字づくしJ毎半葉
B86 幼皐千字文 篠田定考撰 屋仁兵衛 l冊和小 4行6字
嘉永3年江戸須原屋 行書。訓点本。挿絵入。見返題
貝原益軒撰 茂兵衛・大坂秋田屋太 字「素讃本朝千字文」毎半葉間
B87 本朝千字文 戸川後皐注 右衛門ほか8軒 l冊和中
行書。訓点本。外題「嘉永改正
嘉永4年5月江戸楽久 世話千字文大字平かな附」毎半
B88 世話千字文 堂山本平吉 l冊和中 葉5行8字
嘉永4年5月再版京都 行書。訓点本。天保6年秋藤原
和田耕膏撰 吉野屋仁兵衛・大坂河 徳風序。天保7年2月刊。毎半葉




B90 世話高字文 藤原徳風校 内屋徳兵衛ほか3軒 l冊和大 毎半葉6行
嘉永4年冬大坂柏原 行・草書。訓点本。 1部色制。
屋儀兵衛・同近江屋善 付「今川制調事」本山彦一旧




B92 名稽二百字文 東野居士撰 〔写真〕 22枚 板j と有り。石川謙蔵本。
世話千字文井八景 安政3年5月江戸江戸










B94 言語千字文 市良兵衛 l冊和中 半葉4行8字
写(自筆一安政6年8月・












B98 古皐二千文 生田園秀撰 伊吹廼屋塾蕗版 l冊和大 皐二千文讃例J毎半葉6行12字
高延2年春江戸山口




BI00 世話千字文 暁鐘成撰・画 屋平七 l間和小 字
元治元年夏3版大坂 行書(棺書)訓点本。外題「員
河内屋喜兵衛・同河内 州雨黙世話千字文J天保5年1月
BI0l 世話千字文 屋平七 l冊和中 刊。毎半葉4行8字
行書。訓点本。挿絵入。見返題
貝原益軒撰 「傍注本朝千字文」毎半葉3行8
BI02 本朝千字文 戸川後皐注 大坂敦賀屋九兵衛 1冊和中* 
江戸須原屋茂兵衛・名 措書。永仁2年3月1日自践。内
古屋永集屋東四郎ほか 田遠湖旧蔵。注双行。毎半葉8
BI03 富家千字文註 惟宗時俊撰 6軒 l冊和大 行
世話千字文井八景 江戸須原屋茂兵衛・同
BI04 詩歌 藤鴫露書 江戸屋庄兵衛ほか14軒 1冊和大 草書。訓点本。毎半葉4行8字
江戸 山城屋佐兵衛・同
BI05 世話千字文講釈 佐藤史鼎書 菊屋幸=郎板ほか10軒 l冊和中 行・草書。訓点本。毎半葉5行
行・草書。訓点本。見返題「改
江戸 山崎屋清七・同 正新刻世話千字文」毎半葉4行8
BI06 世話千字文 晋松堂書 鶴屋喜右衛門 l冊和中 子.. ・
江戸西村与八原板英
BI07 世話千字文 文蔵 l冊和中 行書。訓点本。毎半葉4行8字
江 戸 西 村 与 八 原 板 英
世話千字文 文蔵 1冊和中 行書。訓点本。毎半葉4行8字










BII0 世話千字文 京都葉山堂 l冊和中 千字文j 毎半葉7行8字
草書・措書。訓点本。毎半葉4
Blll 員帥世話千字文 〔刊本〕 l冊和中 行8字
行書。処々に付訓。毎半葉3行6
B 12 世話千字文 写本 l間和大 字
措書。下巻欠。石川謙蔵本。毎
B113 醤皐千文考謹 上巻 石井彰信撰 〔写真〕 4枚 半葉8字
B114 青楼千字文 清谷画 〔刊本〕 l冊和中 行書。訓点本。毎半葉4行8字
措書。訓点本。慶麿3年9月7日
自践。明治3年3月渡遺重春践。
B115 千字文 渡遺重石丸撰 伊吹廼屋塾戴版 l冊和大 毎半葉6行14字
B116 皇国千字文 藤川忠猷撰 〔刊本〕 l冊和中 棺書。毎半葉4行8字
明治3年1月京都吉
藤川忠猷撰 野屋甚助・東京小林新 措書。訓点本。明治2年秋自股
B117 皇国千字文解 2巻 矢土錦山注 兵衛ほか2軒 2冊和大 ほか。毎半葉5行8字
措書。明治3年3月倉敷大坂屋源
介刊本。金万比羅宮図書館蔵
B118 皇国千字文 日柳政章撰 〔写真〕 26枚 本。毎半葉4行8字
行書。明治6年5月自践。折本。
B119 世話千字文 成瀬温書 〔刊本〕 l帖和大 毎l折4行8字
明治6年7月東京綱基








B122 皇朝千字文 川瀬白巌書 し) l冊和中 千字文j 毎半葉4行4字
棺書。訓点本。園器堂蔵明治6
宇喜多練編・ 年刊本。東京大学図書館蔵本。
B123 開化世話千字文 書 〔写真〕 17枚 毎半葉4行8字
東京太田金右衛門・笠 行書。訓点本。明治6年10月官
B124 園史千字文 2巻 角田錦江撰 松玉井忠造ほか46軒 l冊和中 許。毎半葉5行8字
東京太田金右衛門・笠 行書。訓点本。明治6年10月官
B125 園史千字文 2巻 角田錦江撰 松玉井忠造ほか46軒 1冊和中 許。書袋共。毎半葉5行8字
行書。明治6年8月自序。付「開
松村春輔撰 明治6年10月東京文 化千字文J (活版)毎半葉5行8
B126 開化千字文 皐倍画 渓堂丁子屋平兵衛 l冊和中 *司・
明治6年1月積玉岡
大坂柳原喜兵衛・同 措書。片かな訓点本。明治6年5



















B130 新世話千字文 中宮誠之撰 〔写真〕 l冊 毎半葉4行8字
措書。訓点本。明治6年冬青木
小川長秋撰 東園序ほか。付「讃法」毎半葉
B131 神代千字文 青木東国書 明治7年2月 小川氏戴版 l冊和中 5行8字。
措書。訓点本。明治7年2月村松
戸塚積膏撰 明治7年静岡文明堂 晩村序ほか。付「新千字文見
B132 新千字文 菊池晃塘書 大次郎 l冊和中 解J毎半葉5行8字
田中内記撰 明治7年5月程免戴板主 措書。訓点本。明治6年春自
B133 西洋千字文 水谷克庸書 大阪田中内記 l冊和中 序。毎半葉4行8字
措書(巻菱湖書)行書・草書・
巻菱湖書村 明治7年6月設免大阪 隷書(以上村田海石書) 1部陰
B134 四種世話千字文 上 田海石加書 柳原喜兵衛蔵 l帖和中 刻。後欠。折本。毎半折2行4字
措書。訓点本。見返しに「明治
七年六月暗月舎環翠堂合梓Jと
B135 内園千字文 小崎吉郎撰 岡崎伊藤文造設免 l冊和中 有り。毎半葉5行8字
措書。訓点本。明治7年7月蒲生
飯田大鵬撰 重章股東京有隣堂刊本。東京大
B136 皐字階梯二千字文 伊藤桂洲書 〔写真〕 17枚 学図書館蔵本。毎半葉8行10字
行書。片かな訓点本。明治7年
B137 新令千字文 大岡移山編 横浜佐埜屋富五郎 l冊和中 10月自序。毎半葉6行8字
棺書。明治7年1月自序。明治7
戸田仙橘編 年1月東京角松久次郎刊本。東
B138 往来千字文 青木東国書 〔写真〕 20枚 書文庫蔵本。毎半葉4行8字
行書。訓点本。 〔明治7年刊〕
蔵書印「京都府皐校掛」毎半葉
B139 改正世話千字文 京都村上勘兵衛 l冊和中 5行12字
行書。訓点本。 〔明治7年刊〕




B141 文 橋爪貫一撰 〔電子複写〕 3枚 学図書館蔵本。毎半葉4行8字
明治8年1月長野仁害
堂大内蔵谷長善・東京
松村春輔撰 文渓堂丁子屋平兵衛(護 行書。付「開化千字文J (活







著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
松村春輔撰 東京文漠堂丁子屋平兵 行書。付「開化千字文J (活
B143 開化千字文 深津菱湾書 衛 l間和中 版)毎半葉4行6字
巻菱湖書大 明治8年4月東京馬屋 借書。 l部陰刻。明治8年4月大
B144 書法千字文 2巻 槻東陽注 平七・同京屋常七 2冊和中 槻東陽股。毎半葉2行4字
巻菱湖書大
槻東陽注水 ペン書き。原稿用紙。訓点本
B145 書法千字文 村質清写 写本 l綴 〔明治8年4月〕
傍訓註理西洋千字 明治9年4月曾精堂(見 措書。訓点本。明治9年1月渋津
B146 文 村井清撰 返し) l冊和中 築一題字。毎半葉2行8字
明治8年12月設免愛知 措書。陰刻。付「訓点本千字






















B152 新千字文 横川章著書 〔写真〕 23枚 葉4行8字
明治10年3月13日(版権 措書訓点本。明治10年l月岡 l




B154 明千字文 巻菱湖書 〔電子複写〕 l冊 行16字
措書・行書。明治9年1月都田
海石践。明治10年4月30日大阪
真行開化世話千字 甲- 山本太一郎撰 府前川善兵衛同岡田茂兵衛刊
B155 文 乙 都田海石書 〔写真〕 2冊 本。国会図書館蔵本
草書・措書。訓点本。外題「員
明治10年5月御届金津 草両知世話千字文J毎半葉4行
















B158 開化千字文 松村春輔撰 春輔 l冊和中* 
明治8年9月3日・明治10 草書(措書)明治10年2月白
年7月26日東京山中 践。付「新選高字文J 「新選高
B159 新選高字文 2巻 佐瀬得所撰 市兵衛 2冊和中 字文巻之二」毎半葉3行6字
堀川慶造編 〔明治10年〕 〔奈良〕 措書。陰刻。後欠。外題「維新
B160 維新千字文 天 村田海石書 〔惜陰書屋〕 l間和中 千字習字本J毎半葉2行4字
措書。付「開明千字文J明治10
佐治稗松撰 年10月1日佐瀬得所刊本。毎半
B161 開明千字文 佐瀬得所書 〔写真〕 1冊 葉3行6字
明治10年1月滋賀小 〔明治15年)6月自股。付「千




B163 新千字文 片桐霞峰書 〔写真〕 l冊 閣文庫蔵本。毎半葉3行6字
行書開化世話千字 松村春輔編 明治1年1月28日出版御 行書。明治1年3月白践。付




B165 小皐千字文 粛藤真一郎撰 〔電子複写〕 l冊 本。毎半葉8行12字
棺書(巻菱湖)行書・草書・隷
巻菱湖書村 〔積玉固蔵梓〕 (見返 書(以上村田海石) 1部陰刻。
B166 四哩世話千字文 回海石加書 し) l冊和中 後欠。毎半葉3行4字
〔巻菱湖書・ 措書(巻菱湖)行書・草書・隷
(1 村田海石加 〔積玉固蔵梓〕 (見返 書(以上村田海石) 1部陰刻。
B167 四種世話千字文 書〕 し) l冊和中 後欠。毎半葉3行4字
指書(巻菱湖書)行書・草書・
巻菱湖書村 明治1年2月再版大阪 隷書(村田浩蔵) 1部陰刻。折
B168 四醒世話千字文 田浩蔵補書 柳原喜兵衛 l帖和中 本。毎半折2行4字
行書。陰刻。明治1年7月自
胡明仲撰茅 股。淳照6年8月朱票践。付「叙
B169 叙古千字文 野雪奄書 神奈川茅野雪奄 1帖和大 古千字文J折本。毎半折4行8字
小室樵山編・
書萩原乙彦 明治1年9月東京高
B170 新撰人民高字文 5巻 n 青堂(見返し) l冊和中 行書。訓点本。毎半葉5行8字
草書(措書)明治1年6月自
大島尭田編・ 明治1年9月10日東京 序。付「開明小皐千字文J毎半
B171 開明小皐千字文 書 出雲寺高治郎 l冊和中 葉3行6字
行書。明治1年3月高清単山
松村春輔編 明治13年4月1日求版佐 践。付「開化千字文J明治1年







著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
措書・草書。片かな訓点本。頭
佐藤利信編 明治13年4月3日東京 注有り。明治13年2月凡例ほ
B173 啓蒙人盟千字文 江馬春照校 佐藤利信 l冊和中 か。毎半葉4行4字
措書・草書。明治13年4月3日東
佐藤利信編 京佐藤利信刊本。東京大学図書





B175 日用真草明治千文 菱揮書 〔電子複写〕 2冊 本。毎半葉3行5字
指書(巻菱湖)行書・草書・隷
書(以上村田海石)1部陰刻。
巻菱湖書村 明治13年10月 (大阪) 明治10年2月股。折本。毎半折2
B176 四瞳世話千字文 4巻 田海石加書 嶋田太戴 4帖和中 行4字
措書。付「新撰万字文其壱
森小三郎編 明治14年3月25日栃木 (二)附録J外題「小皐習字新




B178 歴史千文 香川敬一撰 〔写真〕 36枚 葉4行4字
佐治稗松撰 付「開明千字文J明治15年4月
B179 開明措書千字文 佐瀬得所書 〔写真〕 1冊 東京青木霊刊本。毎半葉3行5字
明治15年12月滋賀小 行書。明治15年6月自践。毎半
B180 行書世話千字文 2巻 川瀬盆書 川義平 l冊和大 葉2行3字
措書。訓点本。明治16年1月自
自註詳解日本千字 明治17年1月長崎永 序。付「日本千字文園訓附J注
B181 文 永田樗船撰 田道鱗 l冊和中 双行。毎半葉6行
措書。明治16年春巻菱湾政。付
高等小皐習字開明 巻菱漕書千 明治17年2月28日静岡 「開明千字文訓話J毎半葉4行6
B182 千字文 葉忠コ郎編 荒川源助 l冊和中 字
明治17年3月10日京都




B184 文 2巻 村田海石書 〔写真〕 1冊 会図書館蔵本。毎半葉2行4字
明治17年12月(改版) 措書。明治17年自践。明治9年2
B185 本朝千字文 2巻 巻菱揮書 大阪松村九兵衛 2冊和中 月27日刊。毎半葉2行4字。
草書(棺書)銅版。司1点本。色
明治18年2月京都若 刷挿絵入。頭注有り。毎半葉3
B186 世話千字文 芝田正太郎注 林喜助 l冊和小 行8字
措書。明治18年7月自践。付
樋口敬之撰・ 明治18年1月東京樋 「皇朝千字文J (活版)書袋










B188 千文集 3巻 〔写真〕 l綴 図書館蔵本
措書。活版。訓点本。明治20年
中村敬宇撰 明治20年3月30日御届 3月29日重野安鐸股ほか。毎半
B189 自叙千字文 柳津信大書 東京中村一吉 l冊和中 葉8行16字
指書。明治19年6月自序。下巻
「作文習字小皐千字文讃方Jほ
活用習字小皐千字 西森武域撰 明治20年9月15日校訂改 か。題援に「上下合本Jと有
B190 文 2巻 高膏単山書 題御届東京丸谷新八 l冊和中 り。毎半葉4行8字
指書。明治8年6月成。明治9年
伊藤徳裕撰 写(佐藤玉淵一明治2年 12月9日東京日日新聞掲載。毎




B192 明倫千文 越智官哲編 〔写真〕 21枚 行8字
真書改正世話千字 明治24年1月9日京都 措書。明治23年10月自践。毎半





B194 本朝千字文 貝原益軒撰 福岡錨耕堂竹田芝郎 l冊和中 毎半葉10行
越智宣哲撰
笠田[マン]蔵 明治29年2月12日京都 措書。点本。明治28年8月白
B195 西征千字文 注 笠田[マン]蔵 l冊和大 序。毎半葉10行。注双行
- 措書。明治29年1月河野通之序
片寄利武撰・ 明治30年6月20日東京 ほか。外題「尚武千字文措書之
B196 尚武千字文 書 小林喜右衛門 l冊和中 部j 毎半葉3行6字
明治32年5月15日岐車 措書。活版。訓点本。明治31年
B197 奥嶺二千文俗解 2巻 水谷弓夫撰 安田豊八 l冊和中 1月自序。書袋共。注双行
明治3年2月24日岡山 措書。明治20年3月自践。毎半
B198 開巻千字文 仁科勉編・書 石丸勝太郎 l冊和中 葉4行8字
戸嶋重巽編
立原東轡書 明治34年6月25日秋田
B199 家訓千字言 観膏画 金政吉 l冊和中 指書。訓点本
矢田勝二編・ 明治34年10月29日浦和 措書。明治34年秋大久保春野題
B200 兵要千字集 書 夏井源助 l冊和大 字。毎半葉3行6字
行書。明治34年秋自践。毎半葉
B201 行書世話千字文 成瀬大域書 〔刊本〕 l冊和大 2行4字
貝原益軒撰 明治38年9月25日東京 行書。付 r(訓点付千字文JJ 
B202 類合千字文 小泉松塘書 東生銭五郎 1冊和中 毎半葉4行6字
棺書。明治41年1月望月成園
訂正実解皇朝千字 序。明治41年1月21日樋口敬之




書名 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号 次
明治42年10月初日 岡山 措書。活版。明治32年正月自
B204 春秋千字文 佐野篤太郎編 佐野篤太郎 l冊和中 践。毎半葉6行8字
借書。草書。謄写版。明治43年
B205 措草二瞳千字文 〔謄写版〕 1冊和中 8月編者序
措書。 「玉箆」所収。無窮曾文




B207 通俗巴陵千字文 撰・書 〔写真〕 37枚 * 
明治44年1月3日東京 措書。行書。草書。明治44年秋
長谷川好太郎・同鎮西 自践。付「世話千字文訓貼」
B208 世話=裡千字文 玉木愛石書 亀松 1冊和中 (活版)毎半葉3行6字
棺書。片かな訓点本。毎半葉5
B209 傍訓皇朝千字文 朝山晴霞注 東京椀屋喜兵衛 l間和中 行8字
措・行書。改装本。訓点本。毎
B210 改正世話千字文 〔刊本〕 1冊和小 半葉5行8字
藤川忠猷撰 惜書。藤川三漢「皇国千字文J
B211 皇国千字文 野田基資書 〔刊本〕 l冊和大 は明治4年刊。毎半葉4行8字
草書。内容は「皇朝千字文」毎




巻菱揮書 (費免) I冊和中 葉3行4字
樋口竹香撰・ 料紙「凝静堂戴梓用紙J折本。
B214 行書皇朝千字文 2巻 書 〔刊本〕 2帖和大 毎半折2行4字
B215 傍訓皇朝千字文 朝山晴震撰 東京高笈閣(見返し) l冊和中 措書。訓点本。毎半葉5行8字
貝原益軒撰 東京東生高巻堂(見返 行書。付「類合千字文訓話J
B216 類合千字文 小泉松塘書 し) l冊和中 (活版)毎半葉4行6字
行書。訓点本。後見返しに「東
都松山堂書舗藤井利八戴」の書
B217 青棲千字文 清谷画 〔刊本〕 1冊和中 目あり。書袋共。毎半葉4行8字
丸山嵯峨一郎 大正2年1月31日新潟 l冊洋A5
B218 頒徳千字文 著 小林二郎 事l 措書。訓点本。
棺書。大正3年2月21日後藤藤晃
大正3年1月3日東京 1冊洋A5践ほか。付「百字筆談」 「帝都
B219 台覧小皐千字文 藤野静輝撰 藤野静輝 事目 賜菊園皐曾々則J毎半葉2行4字
胡寅撰黄瀬 写(五岳一大正5年12
B220 叙古千文 注語筆玉校 月) l冊和中 棺書。毎半葉9行
構・行書。昭和2年自序。付
大正9年5月5日東京 「天覧大日本中皐千字文」 (活















B223 草書百字文 上田向陽撰 京都浦西新太郎 l帖和中 本。毎半折l行4字
棺書。大正10年10月自践。大正
井上国了撰 10年12月1日横井孝中刊本。毎
B224 明治千字文 林祖洞書 〔写真〕 4枚 半葉2行6字
措書・行書・草書。大正12年1
月3日自序。 「千字文に就い
田淵清一兵衛 大正12年3月20日再版 てJ 「千字文の語文と通解j
編・撰諸井 東京 塚 原 豊 ・ 岡 田 淵 l冊洋B6 「三種千字文と解説Jほか有






















B229 天覧中皐千字文 書 〔写真〕 28枚 葉6行16字
昭和4年12月25日再版 古印体。 「常用熟語千字文讃
常用熟語倭古印盟 東京 三 井 玉 輝 ・ 岡 山 l冊洋B6方J 「索引」有り。昭和4年12
B230 千字文 岡部寛著 添長四郎 事I 月1日刊。毎半葉4行8字
論語千字文・語解 昭和8年10月28日稼堂 措書。活版。大正10年5月白
B231 千字文 黒本植撰 先生著書刊行曾 1冊和中 序。 「儒林一枝J共
措書。昭和9年10月田代秋鶴
常用漢字三瞳二千 平山康堂撰 昭和9年1月28日東京 政。付「常用漢字文J (1枚)
B232 字文措書篇 田代秋鶴書 横山房雄 1冊和大 毎半葉4行6字
常用漢字三謹二千 平山康堂撰 昭和9年1月28日東京 措書。昭和9年10月田代秋鶴
B233 字文借書篇 田代秋鶴書 横山房雄 l冊和大 践。毎半葉4行6字
常用漢字三腫二千 平山康堂撰 昭和10年1月2日東京 草書。昭和9年9月豊道春海践。










B235 皇国千字文 宇部年平書 写本 2帖和大 行4字
B236 皇国千字文 宇部年平書 写本 l帖和大 草書。折本。毎半折l行4字
棺書。昭和10年10月相津春洋
股。付「常用漢字文」 (活版)
平山康堂撰 昭和10年1月1日東京 l冊洋B5 「書之友J1月競附録。毎半葉
B237 棺書常用漢字文 相津春洋書 長坂金雄 事l 5行9字
平かな活字。 w物集高見全集』
B238 世態千静文 物集高見撰 〔写真〕 7枚 第5巻。 (1935)年刊本
措書。昭和10年7月相津春洋
践。付「常用漢字文J (活版)
平山康堂撰 昭和1年3月1日東京 l冊洋B5 「書之友J3月競間録。毎半葉5




B240 草書常用漢字文 相津春洋書 長坂金雄 塑l * 
昭和1年1月東京頭 l冊和小 措書。付「玄鑑千字文J大和




B242 字文 吉村春光書 京都和田忠次郎 l冊和中 字
隷書・草書。昭和12年正月自
天埜景福編・ 序。付「虞千字文園語J毎半葉
B243 隷草底千字文 書 コ松蓄 1冊和中 3行8字
措書。行書。草書。昭和12年3
平山康堂撰 誠文堂新光社(護免) 月編者序。付「纏童索引」毎半




天野景福編・ 昭和12年10月28日名古 「慶千字文理義j (天野景福)
B245 隷草虞千字文 書 屋天野景従 2冊和大 (1冊)毎半葉3行8字
常用漢字二千字文 平山康堂撰 昭和14年5月5日護買東
B246 隷書篇 林祖洞書 京桑原捕太郎 l冊和大 隷書。毎半葉3行12字
措書・行書・草書。昭和6年秋
員行草兵語三韓千 昭和15年1月5日第7版 自践。付 r(付訓本)J毎半葉


















B250 現代千字文 内山雨海書 東京美術院出版部 事l 行8字
措書。謄写版。明治20年3月29
自叙千字文並に訳 中村敬宇撰 1961年6月7日川崎平 l冊洋B5日重野安緯蹴ほか。付「愛敬





書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
Cl 鐘録千字文 王義之書 l帖和大 行書。陰刻。折本。毎半折4行
C2 鐘録千字文 王義之書 l帖和大 行書。陰刻。折本。毎半折4行
行書。陰刻。印記「本山文庫」折
C3 鐘室率、千字文 王義之書 l帖和大 本。毎半折4行
行書。陰刻「欝岡青墨紗第四J折
C4 鐘諒千字文 王義之書 l帖和大 本。毎半折5行
行書。陰刻「欝岡青墨紗第四J朱墨
C5 鐘額千字文 王義之書 l冊和大 点入。毎半葉5行
行書。貼込帖。永和8年7月自践。明
治17年亀谷行識語(刷物l枚)添。折




C7 墨遮 王義之書 上海有正書局 1冊唐大 行
行書。 「上海有正書局刊中圏内府蔵
右軍千文・日本内府蔵右軍尺眉墨述
C8 右軍千文 王義之書 〔写真〕 29枚 合冊j 所収。石川謙蔵本
行書。乾隆17年10月王妃践ほか「畑
宜堂法帖j題寮「王右軍宋拓千字
C9 措行千字文 王義之書 上海求古青書帖局 l冊唐大 文J毎半葉4行
昭和12年1月24日東






書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
借・草書。小川広巳蔵本。陳~情。
Dl 真草千字文 伝智永書 〔写真〕 3枚 国宝
夢瑛書・廷 家書。措書。乾徳3年12月28日建。
D2 家書千字文 昨建 〔拓本〕 1枚 付「家書千字文序ほかの写真5枚j
3冊唐 指書。天順2年作。 l快扉に識語有
D3 千字文 3巻 呂子敬書 〔刊本〕 大 り。毎半葉l行2字
指書。前田尊経閣文庫蔵本(明)正
徳4年8月武林沈氏刊行。毎半葉6行8
D4 千字文 〔写真〕 l冊 子r4  
隷書。乾隆14年春白践。乾隆60年6
1帖唐 月周錫之政。題寮に「超陶膏八分千




D6 千字文 龍街漫士書 〔写真〕 1冊 6行8字
千字文説文解 光緒13年8月卑東西 l冊唐 家書・措書。光緒13年8月自序。毎
D7 * 林茎編 湖街襲華軒(内題) 大 半葉2行8字
l冊唐 措書。光緒16年正月 1日自践。外題
D8 糖書千字文 李象寅書 十七甫照琴書屋(柱刻) 中 「精糖千字文j 毎半葉3行5字
措書千字文(嘉靖35年5月12日自
文徴明正草千 中華民園6年10月6版上 l冊唐 股)草書千字文(嘉靖24年8月2日自
D9 文 文徴明書 海・北京有正書局 大 股)毎半葉7行20字.8行24字
棺書。中華民国15年9月3日商務印書
館刊本。早大図書館会津文庫蔵本。
DI0 千字文 高爽泉書 〔写真〕 2枚 毎半葉4行8字
鄭蘇哉書千字 中華民国17年2月13版 1冊唐 借書。光緒34年春自践。光緒34年5
Dll 文 鄭孝膏書 上海商務印書館 大 月刊。毎半葉3行5字
高爽泉真書千 中華民国17年4月4版上 l冊唐 措書。道光7年自践。中華民園9年8
D12 字文 高爽泉書 海商務印書館 大 月刊。毎半葉4行8字
措書千字文。草書千字文。中華民国
王良常書正草 中華民国19年7月3版上 1冊唐 1年8月刊。毎半葉4行8字。毎半葉5
D13 千字文 王詰f書 海文明書局 中 行
張廉卿書千字 中華民国19年7月8版上 l冊唐 措書。中華民園3年7月刊。毎半葉9
D14 文措書 張裕釦書 海文明書局 中 行18字
鄭蘇哉書千字 中華民国19年7月15版 1冊唐 措書。光緒34年春自践。光緒34年5
D15 文 鄭孝膏書 上海商務印書館 大 月刊。毎半葉3行5字
周興嗣千字文 中華民園19年10月12版 l冊唐 隷書。天監1年3月2日自践。中華民
D16 帖 周興嗣撰 上海文明書局 大 園5年12月刊。毎半葉4行10字
超文敏真草千 中華民国20年3月15版 l冊唐 措書・草書。中華民国4年8月刊。毎
D17 字文 越子昂書 上海文明書局 大 半葉8行12字
中華民国21年8月困難後
智永員草千字 第 1版上海商務印書 l冊唐
D18 文 智永書 館 大 措書・草書。毎半葉5行10字
中華民国21年12月困難後
張季直書千字 第 1版上海商務印書 l冊唐 行書。中華民国5年7月自践。中華民




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
中華民国2年4月困難後
王可証書千字 第l版上海商務印書 l冊唐 棺書。中華民国5年12月刊。毎半葉5
D20 文 王仁堪書 館 大 行9字
超文敏真草千 中華民国24年9月17版 l冊唐 指書。草書。中華民国4年8月刊。毎
D21 字文 越子昂書 上海文明書局 大 半葉8行12字
宋高宗書千字 園立北平故宮博物院中 1冊唐 行書。紹興23年2月10日自践。毎半
D22 文 高宗書 華民園25年8月 大 葉4行
l冊唐 措書。内題「改良繕園千字文固説J
D23 千字文固説 〔民国34年〕 中 毎半葉6行4字
1968年6月香港太平 l冊洋 家書・隷書・措書・草書ほか。付
D24 六瞳千字文 趨孟頼書 書局 A5判 「検字j 毎半葉6行10字
周興嗣撰 中華民国58年4月再版 l冊洋
D25 千字文註解 蒋守誠注 陶承章台北力行書局 B6判
中華民国59年6月再版 l冊洋
D26 四種千字文 王義之書 林有来 台 湾 竹 林 書 局 B6判 措書・草書・隷書・築書
周興嗣撰 中華民国62年5月5版林 l冊洋
D27 千字文註解 蒋守誠注 有来新竹市竹林書局 B6判 棺書(活版)
借書。陽明文庫蔵陽明世侍所収唐写
D28 千字文断簡 〔写真〕 l枚 本。早大図書館蔵本
4帖唐 行書。貞観21年2月8日白践。折本。
D29 千字文 楕遂良書 〔刊本〕 中 毎半折2行2字
l冊唐 案書(措書)乾元4年冬自践。付
D30 家書千字文 李陽泳書 上海求古肩書帖局 大 「文目帝戒淫賓訓J毎半葉4行7字 | 
在四知編・ 2冊唐 構築隷草書。高暦10年1月1日
D31 同文千字文 2巻 注 〔刊本〕 中 自序。注双行。毎半葉5行10字
家書・借書。康照21年徐南復序。 l
歴朝聖賢築書 尤悔奄・周 l冊唐 部朱刷り。嘉慶1年呉元潜践。毎半
D32 百瞳千文 介奄校 玉振堂戴版(見返し) 大 葉4行6字
l帖唐 草書。高暦40年2月3日自践。付「四
D33 千字文 婁堅書 〔刊本〕 大 子寒語j ほか。折本。毎半折4行
l帖唐 行草書。宣和4年自践。折本。毎半折21
D34 千字文 徴宗書 〔刊本〕 大
槍園増註千字 措書。錦章園書局印行本。金沢市立
D35 文 〔写真〕 18枚 図書館蔵本
措・草・築・隷書。 「新刻四式五音
員草築隷千字 l冊唐 字訓便攻千百法帖j 「民草案隷百家
D36 文 〔刊本〕 中 姓j 共。毎半葉8行8字
在晴予編 l冊唐 措書。 「江都葉敬義方氏書本文J
D37 千字文理義 孫謙益注 緑蔭堂戴板(扉) 中 「款西徐士業建勲氏校刊j (巻頭)
1冊唐
D38 千字文 王仁堪書 上海求古肩書帖局 大 棺書「皐校習字範本j 毎半葉5行9字
部石知隷書千 l帖唐
D39 字文 部石如書 上海求古粛 大 隷書。折本。毎半折3行8字
張之洞措書千 l帖唐




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
l帖唐
D41 築書千字文 上海求古粛印(題叢) 大 築書(棺書)折本。毎半折4行5字
米南宮州書千 l帖唐
D42 字文 米市書 求古賀精拓(題寮) 大 草書(楕書)折本。毎半折5行1字
董共目帥書千 l帖唐
D43 字文 董其昌書 向古山房出板(題寮) 大 草書(措書)折本。毎半折5行10字
l冊唐 措書・草書「龍師起本J甲子10月21
D44 智永真帥千文 智永書 〔刊本〕 大 日董其昌殿ほか。毎半葉4行12字
惰智永真帥千 1冊唐
D45 文墨蹟 智永書 〔刊本〕 大 措書・草書。毎半葉4行10字
智永真帥千文 l冊唐 措書・草書。宣統10年2月羅振玉
D46 真迩 智永書 〔刊本〕 大 股。毎半葉4行10字
措書・草書。大観3年2月1日醇嗣昌
宋拓智永千字 l冊唐 践。寓暦18年4月25日蘭雪膏股ほ
D47 文 智永書 上海有正書局 大 か。毎半葉4行10字
李仲卿・李
香巌編・撰 l冊唐 家書(措書) 「家濯偏芳正謡歌J
D48 千文六書統要 2巻 胡正言編 〔一〕竹膏蔵板(扉) 中 「序文古字程j 共。毎半葉6行
趨松雪正草千 上海有正書局・北京 l冊唐 措書・草書。至正8年秋元明善政ほ
D49 文 越子昂書 有正書局 大 か。毎半葉6行10字
措書・草書。至正8年秋元明善政ほ
元越子局真帥 l冊唐 か「古鑑閣醸初拓本』毎半葉5行10
D50 千字文 越子局書 上海華苑真賞社 大 ~晶司.
措書。陰刻。大徳9年8月29日自践。
l帖唐 付「常清静経j 折本。毎半折12行28
D51 千字文 誼子昂書 〔刊本〕 大 p十_.，・
l冊唐 草書。成化6年4月余子俊践。毎半葉
D52 懐素帥書千文 懐素書 上海有正書局 大 3行
員草隷家四瞳 l冊洋 措書・草書・隷書・家書。毎半葉9
D53 千字文 香港長興書局 B6判 行12字
員草隷蒙四盟 l冊洋 棺書草書隷書家書。併葉9
D54 千字文 香港長興書局 B6判 行12字
l冊洋
D55 千字文註解 蒋守誠注 香港錦華出版社 B6判 措書。注双行
l帖唐 家書(棺書)拓本。乾徳3年12月28
D56 千字文 夢瑛書 〔刊本〕 大 日自践。折本。毎半折4行4字
D57 千字文 1王由敦書 〔刊本〕
大l帖唐
措書。折本。毎半折5行10字
D58 千字文 米帯書 〔写真〕 l帖 行書。富山県石動道林寺蔵本貼込帖
繕園修正千字 l冊唐
D59 文 上海・漢口 鴻文書局 中 措書。上覧挿絵。毎半葉1行8字
家書・築書・隷書・行書・指書・草l
超松雪六盟千 l冊唐 書。延祐3年自股。外題「初拓趨松
D60 字文 越子昂書 上海有正書局 大 雪六種千文足本J毎半葉6行10字
D61 千字文 趨文措書 〔拓本〕 3枚 措書。意治鞘石
在晴ヲT編 2冊唐
D62 千字文理義 2巻 孫謙益注 蘇州掃葉山房 大 措書。改装本
越子昂正草千 1帖唐




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
誼松雪正州千 l帖唐 措書・草書。至元2年5月18日危素






















書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
胡明仲撰 l帖唐 措書。陰刻。諒照6年8月朱嘉股。折
El 叙古千文 差立綱書 〔刊本〕 大 本。毎半折7行20字
韻項侍撰 l帖唐
E2 績千字文 在由敦書 〔刊本〕 大 措書。陰刻。折本。毎半折5行9字 i 
措書。高暦1年3月董其目践。乾隆|
l帖唐 21年1月白抜。内題「董思白先生法|




E4 勘皐篇 部廷烈校 〔写真〕 4枚 bすA 唱
措書。道光30年伍崇曜践。卑雅堂叢
胡寅撰黄 書所収本。早大図書館蔵本。毎半葉
E5 叙古千文 瀬注 〔写真〕 37枚 9行
措書。光緒13年越園華序。徳富蘇峰
旧蔵。御茶の水園書館蔵本。毎半葉
E6 女千字文 〔写真〕 l冊 5行8字
成泰2年(光緒16年) 1月 l間唐




E8 コ績千字文注 葛剛正撰 〔写真〕 4枚 本。毎半葉7行
措書。乾道元年1月謝褒践。光緒27
年謬茎孫践。雲自在禽叢書第l集所
E9 績千文 其良器撰 〔写真〕 17枚 収。東洋文庫蔵本。毎半葉5行8字
槍固字課四千 l冊唐
EI0 字文 光緒31年蘭背居士 大 措書。上質挿絵。毎半葉7行8字
措書。上覧挿絵。外題「正音繕園増
槍園正音注解 l冊唐 註六千字文J 「光緒丙午孟冬J毎半
Ell 六千字文 〔刊本〕 中 葉6行8字
措書。 〔清朝〕石川謙蔵本。毎半葉











E13 千字文草 〔写真〕 36枚 華民国4年〕毎半葉9行21字
措書。浅草文庫旧蔵内閣文庫蔵本。
E14 慶千字文 張元博書 〔写真〕 1冊 毎半葉6行8字













E17 槍固四千字文 〔写真〕 38枚 * 補 拙 編 菱 l冊唐
E18 槍圏三千字文 岳孝嬰注 文元書局 中 措書。上覧挿絵。毎半葉8行8字
措書。無窮会蔵本。臨噛閣蔵版。毎
E19 聾母千文 〔写真〕 5枚 半葉8行20字
措書。雲南国書館蔵板本。雲南叢書
何文貞公千字 何丹畦撰 子部之8。東方文化学院京都研究所






書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
借書。諺文。朝鮮版。内閣文庫蔵
本。寓暦1年正月白践。印記「日平
Fl 千字文 韓穫書 〔写真〕 l冊 坂学問所j 毎半葉3行4字
措書。諺文入。朝鮮版。内閣文庫蔵
本。高暦1年正月自践。印記「昌平
F2 千字文 韓謹書 〔写真〕 l冊 坂学問所J毎半葉3行4字
措書。諺文入。朝鮮版。高暦1年正
月白践。御茶の水図書館蔵本。徳富
F3 千字文 韓穫書 〔写真〕 l冊 蘇峰旧蔵。毎半葉3行4字
措書。諺文入。陰刻。高暦13年正月
F4 千字文 韓獲書 〔刊本〕 1冊韓大 自股。毎半葉4行6字
措書。諺文入。高暦1年正月自股。
高暦29年7月刊。御製千字文。印記




F6 千字文 韓謹書 〔写真〕 l冊 か。毎半葉3行4字
措書。高暦1年正月白股。高暦29年
7月刊。庚寅夏重補本。宮内庁書陵
F7 千字文 韓謹書 〔写真〕 3枚 部蔵本。毎半葉3行4字
措書。高暦1年正月白抜。高暦29年
7月刊。庚寅夏重補本。内閣文庫蔵
F8 千字文 韓i蔓書 〔写真〕 l冊 本。毎半葉3行4字
同治3年夏武橋(重 草書(措書)上覧家書。 1部陰刻。
F9 千字文 石峯書 刊) l冊韓大 高暦25年秋自股。毎半葉5行6字
棺書。諺文。乙丑季秋自序。宮内庁
FI0 千字文 松渓書 〔写真〕 3枚 書陵部蔵本。毎半葉4行4字
光武9年秋目寧華林
F 1 註解千字文 費戴板 l冊韓大 措書。諺文入。毎半葉3行4字
大正4年5月30日京城
F12 千字築 劉漢翼書 下里誠次 l冊韓中 家書(措書) (古体)毎半葉6行4字
措書。上覧図像。諺文注入。大正6
趨慶劫注・ 年12月京城趨慶劫刊本。今沢慈海氏
F13 固像註解千字文 書 〔写真〕 29枚 蔵本。毎半葉5行4字
草書(措書)上覧築書。 1部陰刻。
大正7年2月20日京城 政「大韓光武9年9月日紫岩新刊」毎
F14 草千字 高裕相編 高裕相 l冊韓大 半葉5行6字
借書。諺文。降照2年6月2日李承喬
大正12年5月20日12版 1冊洋A5序。大正3年4月10日刊。毎半葉4行4
F15 新訂千字文 朝鮮固書株式曾社 明l 字
漢日鮮四腫法千 昭和5年9月20日京城 措書(草書) (隷書) (家書)諺文
F16 字文 永島書館編 差義永 l冊韓大 入。毎半葉6行4字
措・隷・家・草書。諺文注。 1955年
四韓国像明文千 金赫清撰・ 1972年1月5日7版ソ 1冊洋B512月10日刊。付「姓氏一覧表J毎半




書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
措書・草書。至元13年危素股。至正
F18 真草千文 越子昂書 〔刊本〕 l冊韓大 8年秋元明善政。毎半葉5行10字
F19 草千字文 予渓石書 〔刊本〕 l冊韓大 草書(措書)毎半葉4行8字
措書。諺文注入。宮内庁書陵部蔵
F20 千字文 〔写真〕 35枚 本。毎半葉4行4字
措書。諺文注入。無窮曾蔵本。毎半
F21 千字文 〔写真〕 3枚 葉4行4字
措書。諺文入。朝鮮版。東京大学図
書館蔵本。巻末識語有り。毎半葉3
F22 千字文 〔写真〕 l冊 行4字
措書。朝鮮版。前田尊経閣文庫蔵
F23 新刊千字註稗 〔写真〕 1冊 本。注双行。毎半葉8行
新理漢鮮文四種 l冊洋B5措書・案書・隷書・草書。諺文入。
F24 千字 辛宗才編 辛宗才 事l 毎半葉6行4字
朝鮮の異系千字文
請求
書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
大正1年9月20日京
G1 固形千字文 2巻 高裕相編 城高裕相 l冊韓大 措書。諺文入。毎半葉4行4字
金文演撰
丁大有書 大正15年6月l日京城
G2 訓蒙日鮮二千字 虚益換編 虚益換 l冊韓大 措書。諺文入。毎半葉5行4字
日鮮四程二千字 昭和13年10月25日京 措書・隷書・築書。諺文入。毎半葉
G3 文 申泰コ編 城申泰三 l冊韓大 6行4字
皐生習字二千字 1953年5月15日 ソウ 1冊洋B7
G4 文 ル中央出版社 割l 糖書。諺文入。毎半葉5行4字
措書。諺文入。 1954年7月金目淑序





書名 巻次 著者名 出版・書写事項 対照事項 注記事項
番号
Translation of a 
comparative 
vocabulary of the CW. H.メド
chinese. corean. and ハースト〕 1835年パタビア刊本。朝鮮千字
Hl Japanese languages 編 〔写真〕 19枚 文。東洋文庫蔵本
Tseen Tsze Wan. or Chinese repository. Vo1. 4.1835 
Thousand Character E. C. Bridgma 年Canton刊本。東洋文化研究所蔵
H2 Classic n撰 〔写真〕 18枚 本。翻訳文添
横書き筆記体。 28行(横書) 〔安
H3 〔オランダ語千字文〕 巻2 〔刊本〕 l冊和中 政頃〕
Thsien-Tseu-Wen千字 Jul ien. 措書。周系千字文。仏語訳ほか。
文 LeLivre des Stanislas 1864年Paris刊本。国立国会図書
H4 Mi lle Mots A撰 〔写真〕 62枚 館蔵本
The San Tzu Ching or 
Three Character 
Classic and the 三字経と千字文の英訳。
Ch' ien Tsu Wen or 1873. Shanghai. A. H. de Carvalho 
Thousand Character Giles.H.A. 刊。東京大学図書館蔵本。序文翻
H5 Essay 訳 〔写真〕 24枚 訳原稿 (5枚)添
活字措書周系千字文。ラテン語
訳。 Cursuslitteraturae 
sinicae. v. 2.1879. Zhanghai. Ex 
Typographia Missionis 
Mille Literarum Zot tol i. Ang Catholicae in orphanotrophio 




H7 Sen ji mon イト〕撰 〔刊本〕 やj 引書
周系千字文の英訳。"The China 
Chinese school- Rev i ew' vo 1. 20. 1892-
Books: The Thousand Eitel. E. J. 1893. Hongkong所収。東洋文化研
H8 Words' Poem 訳 〔写真〕 9枚 究所蔵本
周系千字文の英訳。
1893. Hongkong. China 
Chinese school- Ei tel. E. J. Mail'Office刊。序文翻訳原稿 (2




千字文解音・ Thien- 春蘭.Xuan- 「維新捌年孟秋月千字文解音海防




Das千字文 Ts'ien- Seminars fur Orientalische 
tze-官enin vier Sprachen an der Friedrich-
chinesischen Wilhelms-Universitat zu 
Schriftformen mit Berlin'Berlin.1925所収。京都大
einer mongolischen Hauser. 学人文科学研究所蔵本。翻訳原稿
Hll Ubersetzung Erich撰 〔写真〕 82枚 (2枚)添
棺書印刷体活字。英語訳。周系千
The Thousand - 字文。プリティッシュミュージア
H12 Character Classic 〔写真〕 24枚 ム蔵本
85 
